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Dentro del desarrollo, formación y preparación en la práctica pedagógica investigativa 
del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre en instituciones educativas de orden 
público, se adelantó con el curso 204 del colegio IED Nueva Constitución un proceso de 
investigación de tipo cualitativo, para el cual se tuvieron en cuenta los lineamientos 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional MEN, dentro proceso se identificó la 
necesidad de realizar una intervención para mitigar la problemática escolar observada más 
recurrente que son, las  agresiones en diferentes espacios escolares y  la falta de 
reconocimiento de las competencias ciudadanas, esto propiciando  ambientes y situaciones 
desde la clase de educación física que afecten positivamente la convivencia y la  paz,  de 
los niños en el entorno escolar, por lo cual, se desarrolló una propuesta investigativa desde 
el proceso de formación docente. 
El referente teórico más representativo en esta investigación son las competencias 
ciudadanas, concepto que hace referencia a las habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas, conocimientos y actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que 
el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Además de esto la 
convivencia que es entendida como aquello que se obtiene de la relación entre diversos 
individuos, en lo cual lo primordial es llegar a poder vivir y confiar en el otro. Por último, 
la paz que en su definición más sencilla nos indica que la palabra es un estado a nivel social 
o personal, de equilibrio y estabilidad, igualmente se refiere a la tranquilidad mental de una 
persona o sociedad. 
Para el sustento de esta investigación se tomaron estándares e investigaciones 
relacionadas con el tema para dar una base sólida de antecedentes, entre dichas 
investigaciones resaltan la intervención pedagógica   a un grupo de estudiantes de parte 
Hipólito Camacho con el grupo de investigación “acción motriz” encaminado a trabajar las 
competencias ciudadanas desde la educación física. 
Este documento da cuenta del desarrollo de cuatro momentos de investigación, el 
primero de observación de la problemática que se investiga, para así continuar el diseño de 
un plan de acción teniendo en cuenta los antecedentes investigativos para justificar  la 
importancia de abordar  esta problemática en el contexto educativo, todo esto teniendo en 
cuenta y tomando como base la visión y misión de la institución educativa distrital Nueva 
Constitución, Además de las investigaciones y documentos que fueron tomados como base 
para la investigación y posterior elaboración de la propuesta didáctica, dichas 
investigaciones abordan e investigan esta problemática a nivel local, nacional e 
internacional. El segundo momento, se enfocó en estructurar la ruta a seguir para alcanzar 
el objetivo direccionado a determinar los resultados del proceso de aplicación de una 
propuesta didáctica orientada a fortalecer las competencias ciudadanas convivencia y paz 
en la clase de educación física en el curso 204 del I.E.D Colegio Nueva Constitución. Así 
pues, se realizó un diagnóstico visual estructurado mediante la ficha de observación, 
identificando los factores que afectan la convivencia y la paz, en el desarrollo de las 
actividades escolares en colegio Nueva Constitución, curso 204, específicamente en la clase 
de educación física, así como los espacios, situaciones y características donde se presente 
agresión entre estudiantes. De esta manera se da paso al tercer momento, donde se realizó 
una intervención a dicha problemática mediante la elaboración de estrategias y propuesta 
pedagógicas teniendo en cuenta los referentes teóricos que orientan la implementación de 
las competencias ciudadanas en la clase de educación física, para así actuar frente a la 
problemática. 
El cuarto momento de implementación y observación de la propuesta pedagógica, donde 
se pone en marcha el plan de acción para fortalecer las competencias ciudadanas desde la 
clase de educación física para finalizar con el momento de análisis, mediante instrumentos 
de recolección de información que darán cuenta de los resultados del proceso que se llevó a 
cabo. 
A grandes rasgos los resultados fueron positivos pues desde la evaluación de la actitud, 
la participación y efectos positivos mostrados en el transcurso de la investigación se 
evidencia la importancia de la educación física en el desarrollo no solo de las competencias 
ciudadanas sino  de un sinfín de temas transversales, pues sus diferentes  espacios de acción 
brindan herramientas de análisis que en este caso evidencian la necesidad e importancia de 
articular a la educación física contenidos para la evolución psicológica y social de los 
niños. Entonces estos temas desarrollados mediante una propuesta adecuada y utilizando 
metodologías atractivas, tiene un impacto positivo en el desarrollo escolar y social de un 
sujeto además de la buena aceptación que recibe de parte del grupo y de profesores pues es 







 Planteamiento del problema 
Durante la etapa de la práctica pedagógica se realizó un análisis del ambiente en el 
desarrollo de las clases de educación física del curso 204 del I.E.D Nueva Constitución, 
esto mediante observación estructurada donde se evidenció maltratos físicos y verbales en 
diferentes espacios académicos, como en la clase de educación física, es decir,  en la 
realización de tareas motrices que demandan interrelación  académica, no hay 
reconocimiento de pautas mínimas de competencias ciudadanas, entonces es necesario 
articular un plan de acción, el cual  demande una interacción motriz caracterizada por 
pautas y habilidades de convivencia  escolar a través de la clase de educación física,  pues 
es este el escenario donde se presenta  interacción continua con otra persona, y aquí es 
donde se evidencia  que en diferentes situaciones  cotidianas, su acciones claramente no son 
las adecuadas.  
Por ejemplo, en el desarrollo de actividades propuestas en las primeras sesiones es 
visible en ellos el trato agresivo, principalmente  en el momento de realizar  
desplazamientos grupales hacia el patio para desarrollar la clase de educación física, aquí se 
empujan se golpean sin razón, a raíz de esto se utilizó un registro de la frecuencia de 
agresiones a través de la ficha de observación en la etapa de exploración (anexo n°1 ficha 
de observación etapa exploración) utilizadas durante aproximadamente 8 sesiones de clase, 
que brindaron resultados de tres o cuatro situaciones de agresión, por sesión de clase, 
específicamente  en  la salida para la práctica hasta la finalización de ella; esto quiere decir  
que no actúan de la misma forma cuando están en el aula y salen del salón hacia el patio 
para la participar de las actividades, entonces se debe hacer una intervención para que 
puedan convivir en dichos escenarios con el máximo de respeto hacia sus compañeros.  
De la ficha de observación en la etapa de exploración los resultados más representativos 
están sintetizados en la siguiente gráfica y se describen a continuación. 
 
Ilustración 1Resultados Fuente: ficha de observación etapa de exploración. Elaboración propia 
Lo anterior se afirma al analizar los resultados de la observación, entre los cuales se 
resaltan: 
la falta de respeto y las agresiones  en el colegio, son una problemática pues en las 8 
sesiones de la etapa de exploración en las que se aplicó la ficha de observación, se observa 
puntualmente que en el descriptor (1) que el trato principalmente en las actividades que 
requieren interacción motriz no es el adecuado y la falta de respeto es constante, en el 
descriptor (2) no hay aceptación de la diferencia de género o habilidad motriz y esto genera 











Descriptores  a tener en cuenta en la observación 
de la convivencia y la paz 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
sesiones 
conflictos y se toma como medida primaria de acción las agresiones ,en el descriptor  (4) se 
observa que las agresiones se presentan en los espacios escolares que requieren traslados 
grupales como la clase de educación física, el recreo, el baño entre otros, descriptor (5) la 
tolerancia se afectaba durante la realización de los juegos pues cada uno se preocupaba 
únicamente  por su integridad (6) en  diferentes espacios y episodios de las sesiones se 
escucharon insultos y groserías entre compañeros (7) la poca intervención a estas temas en 
tempranas edades, generaban conflictos internos, externos en el colegio  y en un caso en 
particular enfrentamientos entre familias (8) durante la clase de educación física los 
episodios de agresiones, conflictos, caídos y lesionados eran más frecuentes debido al 
contacto físico característico en algunas actividades (9) dentro de la institución no hay 
planes estructurados, ni es obligación abordar las competencias ciudadanas debido a que se 
le da más interés a las otras áreas del aprendizaje, descriptor (10) en las sesiones en las que 
fueron aplicadas esta herramienta se registraron 3 o 4 agresiones en cada una. 
Entonces podemos observar que los descriptores tienen un tendencia negativa en las 
sesiones de exploración pues las conductas agresivas fueron visibles en varios episodios, 
afirmando que la no intervención con planes de acción, , pues él no emplear herramientas 
como dialogo en  la solución de conflictos son problemática que tiene mucha relevancia en 
este contexto escolar y   que en edades tempranas como en este caso, se puede tratar con 
facilidad, pero en edades avanzadas trasciende a problemáticas más complejas de violencia 
escolar.  
 Esto da veracidad a la encuesta realizada a la profesora titular (anexo2) que tenía como 
objetivo obtener un estado del arte de los niños del curso,  aquí indico los problemas más 
relevantes, entre los cuales se destacan dos casos, el primero que trasciende a problemas y 
violencia entre las familias de dos estudiantes, los cuales constantemente se agreden 
entonces  a raíz de esto hay una intervención negativa de sus familiares, el segundo caso es 
el de un estudiante Juan Occoro, el cual no mide sus emociones y genera afectaciones 
físicas a sus compañeros.   
Dicha encuesta estuvo orienta en recolectar información relacionada con la convivencia 
y paz, esto con el fin de reconocer el contexto y sus actores para planificar con base en esto 
la ruta de acción y el proceso a seguir teniendo en cuenta la caracterización realizada por la 
profesora utilizando criterios desde la base teórica de esta investigación.  
Según lo observado en la ficha y lo expuesto por la docente titular se identifica desde 
esta investigación, la necesidad de implementar estrategias en la clase de educación física 











Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los resultados de una propuesta didáctica orientada a fortalecer las 
competencias ciudadanas: convivencia y paz en la clase de educación física en el curso 204 
del I.E.D. Colegio Nueva Constitución? 
Objetivos 
Objetivo General 
1. Determinar los resultados del proceso de aplicación de una propuesta 
didáctica orientada a fortalecer las competencias ciudadanas convivencia y 
paz en la clase de educación física en el curso 204 del I.E.D Colegio Nueva 
Constitución. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar el nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas 
convivencia y paz en los niños del curso 204 en la clase de educación física. 
2. Diseñar una propuesta didáctica para la clase de educación física 
desde las competencias ciudadanas convivencia y paz 
3. Evaluar la aplicación y el desarrollo de la propuesta didáctica para la 





La violencia en el entorno escolar siempre ha sido un gran problema para el desarrollo 
de las clases y  el desarrollo integral del alumno, es por esto que se intenta implementar  un 
proceso para abordar y tratar esta problemática, debido a que desde el inicio del ejercicio de 
investigación se evidencia con ayuda de los instrumentos de investigación, la falta de 
reconocimiento y manejo de competencias de manera transversal en las asignaturas, 
entonces se establece como fin u objetivo la identificación y el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas convivencia y paz  en la clase de educación física del curso 204; 
esta investigación pretende articularse en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del 
Colegio Nueva Constitución, el cual hace referencia a la idea del desarrollo integral, al 
fortalecimiento de valores, elementos básicos de paz y sana convivencia, además su 
filosofía alude a la construcción y desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida, a los 
derechos humanos y la paz. 
  Las competencias ciudadanas específicamente convivencia y paz, son  competencias 
que siempre van a estar ligadas a todos los espacios en los que una persona es participe, en 
este ejercicio de investigación el espacio de acción es la escuela, en este contexto, se puede 
decir que es el primer lugar donde llega a compartir con un grupo de personas, donde se 
utiliza, se practica y es necesaria una buena convivencia, que genere ambientes de paz y 
brinde herramientas de acción que le permitan obtener y dar respeto a los demás 
especialmente, a saber compartir en diferentes espacios; estos son factores que conllevan a 
que los estudiantes practiquen la utilización de valores, los cuales se están identificando y 
desarrollando constantemente en las primeras edades.  
“Los valores básicos de nuestra sociedad se asimilan en edades tempranas” (Pascual & 
Gutiérrez, 2005, pág. 57). Se puede decir entonces que los valores se cosechan en las 
edades tempranas donde se pueden implementar de manera correcta y así pretender por una 
sana convivencia en diferentes contextos. Dicha convivencia se puede ir mejorando por 
medio de la educación física,” La Educación física es importante para el desarrollo integral 
del ser humano y ha sido valorado como un elemento esencial en el aprendizaje de los 
jóvenes” (Pascual & Gutiérrez, 2005, pág. 60). Por supuesto la clase de educación física es 
una clase de mucho valor para los niños, es un espacio donde está en una constante 
convivencia, desde la cual se puede identificar problemas de agresividad, que afectan la 
sana convivencia entre pares, en espacios académicos que deberían ser la semilla para una 
mejor ciudadanía. 
Mediante  proyectos de esta índole se pretende fortalecer  la convivencia y la paz entre 
los estudiantes del grado 204 del colegio Nueva Constitución, como una necesidad señalada 
por las autoridades de la institución, las cuales se identificaron problemáticas de violencia 
discriminación e intolerancia, entonces  a través de la práctica y sesiones de clase se  
pretende lograr una apropiación de estas dos competencias ciudadanas para que se 
transmitirán  a la sociedad desde de la clase de educación física; posibilitando plantear que 
para obtener un aprendizaje significativo, es necesario brindar herramientas para el 
ejercicio de una mejor convivencia entre pares académicos desde las primeras edades, pues 
aquí es donde verdaderamente se establecen buenas bases para un cultura ciudadana 
establecida desde  la convivencia y la paz. 
 “Las habilidades para conocernos, conocer a los demás y vivir juntos se ponen a 
prueba en todas las circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por eso 
suele creerse que no son susceptibles de evaluación. Sin embargo, el hecho de establecer 
unos criterios claros y públicos facilita a cada institución hacer un seguimiento y 
observar, no sólo cómo van sus estudiantes, sino qué hace la comunidad educativa para 
contribuir a la formación ciudadana” (Ministerio de Educación, 2004, pág. 26). Los 
anteriores son conceptos que aportan y son necesarios para el desarrollo adecuado de las 
competencias ciudadanas convivencia y paz desde la clase de educación física, 
impactando positivamente en el ambiente de los estudiantes, así pues, se estará dando 
más importancia o utilidad académica y social al área de educación física, que para 
muchos tiene un estatus bajo en la educación inicial. 
Durante el desarrollo del  proceso de práctica se evidencio que es necesario un proceso 
continuo y constante con los alumnos puesto que se evidencian cambios significativos en el 
control de las emociones de los alumnos identificados con comportamientos agresivos, pero 
se olvidan pautas de comportamiento establecidas para un desarrollo sano de las sesiones 
de clase, Aquí se observa  la importancia que tiene la clase de educación física para 
estimular comportamientos que ayuden a la convivencia escolar, brindando momentos y 
situaciones para que el alumno desarrolle el carácter positivo  como individuo participe de 
un contexto social, todo esto a través de entregar pequeñas responsabilidades y roles dentro 
de la clase. “Los valores de las clases de educación física en el desarrollo de variable como 
el auto concepto, auto-eficacia y la autorrealización de los alumnos” (Pascual & Gutiérrez, 
2005, pág. 125). 
Desarrollar competencias ciudadanas desde la clase de educación física es necesario, 
para cambiar los paradigmas que se tienen sobre esta área y sobre la educación permitiendo 
que los estudiantes sean partícipes de su formación, donde las relaciones docente-estudiante 
se basen en el diálogo y no en la imposición igualmente para la relación estudiante- 
estudiante y la solución de dificultades que se presenten en el ámbito escolar. 
Desde la intervención en la práctica se evidencio maltratos físicos y verbales en 
diferentes espacios académicos, es decir,  en la realización de tareas motrices que 
demandan interrelación  académica, no hay reconocimiento de pautas mínimas de 
competencias ciudadanas, entonces es necesario articular un plan de acción que demande 
una interacción motriz caracterizada por pautas y habilidades de convivencia  escolar, pues  
a través de la observación estructurada se obtiene resultados de tres o cuatro situaciones de 
agresión, por sesión de clase además de esto las autoridades escolares indican mediante los 
instrumentos de recolección de información   problemas más significativos y relevantes 
entre los cuales se destaca un caso  que trasciende a problemas y violencia entre las familias 
de dos estudiantes los cuales constantemente se agreden y a raíz de esto hay una 
intervención negativa con enfrentamientos  de sus familiares. 
“La formación de competencias ciudadanas le permitirá a cada joven adquirir las 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que les permiten convivir 
constructivamente dentro de una sociedad, con liderazgo, capaces de enfrentar y superar las 
dificultades, mediante la utilización de los mecanismos adecuados para solucionar los 
conflictos como el diálogo, la conciliación, la concertación, la mediación, donde le sea 
permitido expresar sus opiniones con respeto y firmeza, escuchando y debatiendo para 
discernir sus puntos de vista y llegar a un acuerdo, asumiendo compromisos y acuerdos que 
no vulneren su capacidad de cumplimiento, encontrando la mejor forma de solucionar el 
conflicto bajo las normas establecidas” (Barragán, Cepeda, & Ferro, 2016, pág. 64).  
Lo señalado anteriormente, muestra que la adquisición de competencias ciudadanas en 
los niños es un elemento fundamental para su desarrollo cognitivo donde también va 
elaborando lo emocional y permitiendo que tenga una convivencia con un desarrollo 
comunicativo. 
“Para los docentes es de gran importancia abordar éste tema en toda su dimensión, con 
el objetivo de emitir a sus estudiantes confianza para que ellos puedan comentar lo que les 
está sucediendo y la seguridad de solucionar el problema, ya que lo más relevante de éste 
fenómeno social es la omisión de la denuncia y a eso generalmente le sumamos la 
exclusión social de la víctima” (Ministerio de educación, 2011).  
Entonces crea la necesidad de planificar estrategias y acciones preventivas mediante las 
cuales y a través de su aplicación, posibiliten la disminución de algunas conductas violentas 
en el contexto escolar, de tal manera que el docente ejerza un papel vital en la detección de 
conductas de acoso y de manera eficaz utilice su autoridad formal y practica para orientar 
de manera asertiva éste tipo de comportamientos. 
Esta investigación pretende observar los comportamientos, actitudes y conductas 
presentadas en el contexto educativo que puedan afectar la convivencia y la paz, que son la 
base de las relaciones que se establecen en el aula de clase, igualmente pretende evidenciar 
que metodología es la adecuada para estimular estas competencias. La base del trabajo 
serán las competencias ciudadanas de convivencia y paz, Su aplicación se presentará a 
través de la propuesta didáctica, que a futuro será una herramienta para el manejo de 
conflictos, emociones, resolución de problemas, convivencia, asertividad e identidad 
articulado a partir de acciones motrices, durante el trabajo propuesto, utilizando estímulos 
visuales como herramienta para reconocer las competencias ciudadanas que aportan al 
desarrollo social.  
Desde la educación física se intenta mostrar e implementar estrategias efectivas que 
articulen lo social y lo motriz a través de tareas que demanden trabajo en equipo, tolerancia, 
respeto por el espacio del otro y reconocimiento visual de acciones donde se apliquen las 
competencias ciudadanas, con el objetivo  de que los comportamientos no positivos y 
violentos, sean canalizados hacia actividades que favorezcan el bien de la comunidad 
escolar y social, adicionalmente  a las problemáticas encontradas al realizar este ejercicio 
de investigación, se suman los comportamientos  de exclusión e intolerancia entre géneros. 
Entonces desde la clase de educación física se intentará brindar herramientas para fortalecer 
el reconocimiento del otro teniendo en cuenta   las acciones propias y de los demás, 
asumiendo actitudes que favorezcan la disminución los casos de violencia escolar señalados 
por las autoridades escolares disminuyendo así el flagelo de la violencia escolar que a 
futuro acarrea problemas sociales más difíciles de erradicar. 
Antecedentes de la investigación 
Para establecer los antecedentes se tomaron como base teórica, proyectos de grado y 
diferentes investigaciones. 
La primera que es la base de este ejercicio de investigación es un trabajo realizado en 
Colombia, un proceso de investigación cualitativa, con la participación de docentes de 
educación física en el departamento del Huila, cuyo objetivo central se enfocó hacia la 
construcción de estrategias pedagógicas para el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas desde la clase de educación física. Esta investigación se llevó a 
cabo en 37 instituciones educativas, teniendo como objetivo general el construir y 
sistematizar con docentes de educación física, recreación y deportes del departamento del 
Huila, estrategias pedagógicas que permitan desde el área el desarrollo y fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas como medio para mejorar la convivencia escolar en educación 
básica y media 
Dejando claro en una de sus conclusiones que, para desarrollar competencias ciudadanas 
desde la clase, implica romper con los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, y 
generar una nueva visión de la enseñanza, permitiendo que los estudiantes sean partícipes 
de su formación. “Las relaciones docente-estudiante deben caracterizarse por el dialogo y 
no en la imposición; los docentes deben ser capaces de reconocer las capacidades y 
limitaciones que poseen sus estudiantes, con el fin de lograr aprendizajes significativos”. 
(Camacho, Programación Curricular de Educación física para básica primaria, Grupo de 
investigación Acción Motriz, 2013, pág. 145) 
 A nivel nacional como segundo antecedente se presenta un trabajo de Maestría en 
Defensa de DDHH y DIH realizado por Jessica Lucia Ibarra James en  la Universidad 
Santo Tomás en  Marzo 2017, la metodología aplicada es cualitativa encargada de realizar 
un estudio fenomenológico con el objetivo de Conceptualizar y analizar la ley 1620 de 
2013, la cual garantiza el derecho de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescente, 
víctimas de violencia escolar, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales 
aplicados al tema. Con miras a determinar especialmente las instancias formales creadas 
por esta, las funciones, el grado de obligatoriedad y coerción que ejerce a nivel de las 
instituciones educativas. Como conclusión clara se señala en esta investigación que  es 
necesario que dentro de los Comités de Convivencia Escolar de las instituciones educativas 
siempre cuente con un representante del ICBF que se encuentre en el centro zonal más 
cercano, eso evita o garantiza en primera medida la periodicidad de las reuniones, la 
vigilancia constante sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones 
educativas y el trabajo articulado en el seguimiento de los casos con una asistencia técnica. 
Lo anterior muestra un panorama en cuanto a antecedentes y posibles herramientas para 
abordar esta problemática social en el país, dejando claro la facilidad y posibilitando 
mejores resultados a futuro, a condición de prestarle la atención requerida en edades 
tempranas y en espacios académicos con la ayuda de los contenidos de la educación física 
como herramienta facilitadora para el proceso de fortalecer las competencias.   
El tercer trabajo se encontró en la Universidad Libre donde se construyó un documento 
en el año 2015 que tiene como título Propuesta didáctica para fortalecer las competencias 
ciudadanas en la clase de educación física para el grado cuarto de la I.E.D. Nueva 
Constitución”, implementado y aplicados  por los estudiantes RAFAEL DAVID 
CHAPARRO MORALES y CARLOS ANDRÉS MONTOYA DUARTE, el cual tiene 
como objetivo Implementar una serie de actividades de enseñanza – aprendizaje, donde por 
medio del aprendizaje cooperativo se fortalezcan las competencias ciudadanas desde la 
clase de Educación Física en el grado cuarto de la I.E.D. Nueva Constitución. Es 
importante resaltar que el manejo de este proyecto tiene una finalidad diferente, así pues, 
que este proyecto elaborado por los compañeros de educación física podría tener 
bibliografía servible para la elaboración este, pero no quiere decir que sea similar.    
Como cuarto antecedente  está el trabajo de grado “la socio motricidad como propuesta 
didáctica de la educación física para disminuir la discriminación de género, en el 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA”, jornada nocturna ciclo 5 el enfoque 
holístico, debido a que se centra en trabajar las problemáticas sociales, pretendiendo la 
interacción de la población, de modo que ayude con el proceso investigativo, el presente 
proyecto de investigación se realizó con el propósito de intervenir en la parte social y 
cultural en la educación, mejorando rasgos de discriminación de género que se evidenció en 
un desarrollo de clase afecta de forma negativa el ambiente entre estudiantes y profesores. 
Concluyendo así este proyecto se deja como enseñanza que la práctica pedagógica tiene 
incidencia en el mejoramiento de los diferentes conflictos que se puedan encontrar a nivel 
social educativo, desde la búsqueda de humanización y afianzamiento de los valores, 
basado en la comunicación de 89 los estudiantes durante las prácticas grupales en la 
institución. Las cuales anteriormente propician conflictos entre ellos. Se logró con esta 
propuesta fortalecer y afianzar la confianza entre los estudiantes basada en el respeto por 
las diferencias del otro y de su entorno 
Otro antecedente es tomado desde la defensoría del pueblo en su trabajo previniendo y 
actuando frente al acoso escolar Dirigido a: Padres, Madres, Cuidadores/as y Docentes este 
documento contiene de manera sencilla y de fácil entendimiento, los conceptos necesarios 
que permitan la consolidación de redes de apoyo y de protección integral para el goce 
efectivo de derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto educativo, así como la 
generación de estrategias de prevención de vulneraciones asociadas al fenómeno del acoso 
escolar. Con la presente herramienta se contribuye con la generación de espacios en donde 
se promueven los derechos de niñas, niños y adolescentes, se prevengan vulneraciones, se 
fomente la sana convivencia y se consolide el ámbito escolar como un escenario de 
desarrollo integral y de paz para la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué pueden hacer las 
Instituciones Educativas? las generalidades son presentadas a continuación:  
• Generar ambientes de confianza, abiertos a la discusión y al consenso.  
• Generar autodeterminación en los/as estudiantes, lo que implica la capacidad para 
diseñar y llevar a cabo un proyecto integral de vida. 
• Generar espacios de disciplina y orden acordando las pautas de comportamiento y las 
conductas aceptables. 
• Tener en cuenta las necesidades e intereses diferentes de acuerdo a su sexo, edad, 
género, orientación sexual, etnia, condiciones socioeconómicas, territorio, discapacidad, 
etc. 
 • Promover en los/as estudiantes reflexiones para la búsqueda de su identidad, la 
satisfacción de sus expectativas y prepararlos/las para fortalecer sus proyectos de vida. 
 • Promover el derecho a la libertad de expresión.  
• Reconocer las particularidades, múltiples lenguajes y formas de expresión de los/as 
estudiantes, haciéndolos válidos y legítimos.  
• Motivar la participación e incidencia de los/as estudiantes, en espacios como el Comité 
de Convivencia Escolar, el gobierno estudiantil, las mesas de trabajo de los proyectos 
pedagógicos y otros propios de cada institución. 
 • Fortalecer y organizar espacios de integración como grupos de deportes, cultura, 
teatro, música, foros de discusión académica, por medio de los cuales puedan integrarse y 
expresar sus ideas, opiniones y potencialidades. 
 • Definir el Acoso Escolar, describir posibles situaciones y proponer estrategias de 
prevención y abordaje 
En Bogotá según el DANE, en su encuesta Convivencia Escolar y Circunstancias que la 
Afectan, ECECA, -2011-, encuesta que es resultado del acuerdo establecido con la 
Secretaría de Educación de Bogotá y el DANE, y tiene como objetivo identificar los 
factores que afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de Bogotá, 
que se encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados. De la misma 
manera, busca diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de diseñar políticas que permitan mejorar la convivencia en el 
entorno escolar.  Indica que el 17,4% de los estudiantes de grado 5° aseguran que un 
compañero de su curso los agredió física o verbalmente (DANE, 2012). Demostrando así 
que la violencia es un flagelo latente en edades tempranas. 
La Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan – ECECA, para 
estudiantes de 5° a 11° de la Ciudad de Bogotá, se realizó conjuntamente entre el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, La recolección de la información se realizó entre el 1 de agosto y el 
15 de septiembre del año 2011, en la ciudad de Bogotá  
En la siguiente imagen se visualizará el séptimo antecedente presentado para esta 
investigación. Es un trabajo titulado américa de investigación realizada y publicado por la 
REVISTA c e p a l 104 • AGOSTO 2011 en chile por los autores Marcela Román y F. 
Javier Murillo se estima la magnitud de la violencia escolar en las escuelas 
latinoamericanas analizándose 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 6º grado 
de 16 países latinoamericanos  se puede observar que Colombia es el que tiene el más alto 
índice de algún tipo de episodio de violencia en el entorno escolar  en toda América Latina. 




Ilustración 2 Fuente: América latina: violencia entre estudiantes. Marcela Román y Javier Murillo 
  A nivel mundial según la UNESCO en un estudio acabar con la violencia contra los 
niños y niñas realizado y publicado el 16 de enero de 2017 indica que, dos de cada diez 
alumnos en el mundo sufren acoso y violencia escolar, dicho estudio calcula que cada año 
hay 246 millones de niños y adolescentes sometidos a una forma u otra de violencia en el 
entorno escolar. El análisis, presentado en Seúl con motivo de un coloquio internacional al 
respecto, añade que un 34 % de niños de entre 11 y 13 años dicen haber sido acosado a lo 
largo de los meses precedentes al mismo, y que un 8 % de ellos dice sufrir acoso diario. La 
directora general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Irina Bocona, advirtió de que se trata de "una violación grave del derecho a la 
educación" y de que los colegios y centros de aprendizaje deben ser lugares seguros para 
todos” (El tiempo, 2017).“La violencia y el acoso escolares, que incluyen el acoso físico, 
psicológico y sexual, tienen un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, así 
como en su salud mental y emocional” (UNESCO, 2017). 
El informe de la UNESCO y el Instituto de Prevención de la Violencia Escolar de la 
Universidad de Mujeres, Recomienda medidas prioritarias para combatir la violencia y el 
acoso escolar, en particular reforzando el liderazgo, promoviendo la concienciación, 
estableciendo alianzas e involucrando a niños y adolescentes, fortaleciendo la capacidad del 
personal educativo, estableciendo sistemas de reporte y mejorando la recolección de 
evidencia.   
Otro antecedente a nivel mundial que apoya esta investigación es este informe publicado 
en (6.09.2018) por Unicef, titulado "Una lección diaria: #STOPViolenciaInfantil en las 
escuelas", el acoso y las peleas físicas interrumpen la educación de 150 millones de niños 
de entre 13 y 15 años a nivel global. El informe indica que la violencia entre iguales, cuyo 
indicador es el número de niños que dicen haber sufrido acoso o haber participado en una 
pelea física en el último año, es algo generalizado en la educación de los niños en todo el 
mundo. 
  UNICEF: La mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia escolar. La mitad de 
los estudiantes de 13 a 15 años de todo el mundo (150 millones) dice haber sufrido algún 
tipo de violencia de sus compañeros de la escuela o en su entorno, según un estudio de 
UNICEF. Esta realidad afecta el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, tanto en 
países pobres como ricos, según Unicef. "La educación es clave para la construcción de 
sociedades pacíficas y, sin embargo, para millones de niños alrededor del mundo la escuela 
no es un lugar seguro", lamentó Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de Unicef. Para 
Henrietta H. Fore, "cada día, muchos estudiantes, ya sea en persona o través de Internet, se 
enfrentan a una serie de peligros, desde peleas, presión para que formen parte de pandillas o 
intimidación a formas de disciplina violentas, acoso sexual o violencia armada". 
Situaciones que pueden llevar hasta el suicidio. "Estas situaciones afectan su aprendizaje en 
el corto plazo, y a la larga pueden provocarles depresión, ansiedad y hasta llevarlos al 
suicidio. La violencia es una lección inolvidable que ningún niño debería de aprender", 
advierte Henrietta H. Fore. 
Los datos que maneja Unicef es que más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 
años en el mundo se ha sentido acosado, y casi la misma proporción se ha visto envuelta en 
peleas físicas. Asimismo, 3 de cada 10 estudiantes en 39 países industrializados reconocen 
haber acosado a otros compañeros, y cerca de 720 millones de niños en edad escolar viven 
en países en los que el castigo corporal en la escuela no está completamente prohibido. 
Aunque tanto los niños como las niñas corren el mismo riesgo de sufrir acoso escolar, 
las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia psicológica y los niños y 
adolescentes están en mayor riesgo de violencia física y amenazas. Armas en las escuelas: 
El informe señala que la violencia derivada del uso de armas, navajas o pistolas en las 
escuelas se sigue cobrando vidas. Unicef y organizaciones afines proponen una serie de 
medidas "urgentes" para acabar con la violencia en las escuelas, como implementar 
políticas y legislaciones necesarias para proteger a los estudiantes de la violencia en las 






El estándar del Ministerio De Educación dice que “Las competencias ciudadanas son el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática” (Ministerio de Educación, 2004, pág. 14). 
Teniendo en cuenta esto las competencias que deben ser brindadas desde la educación 
física deben estar encaminadas a la posibilidad de interactuar desde sus desarrollos motrices 
y cognitivos sin afectar a otro teniendo en cuenta sus limitantes. “son la manifestación 
observable y evaluable del estado de desarrollo de una competencia y se construyen como 
unidades de aprendizaje que posibilitan su formación y evaluación”, para así (Ministerio de 
Educación, 2010, pág. 45). 
Las competencias ciudadanas son competencias que se desarrollan en todas las áreas de 
la educación, según el Ministerio De Educación el concepto de competencia es de saber 
hacer, se trata de darle a los niños y niñas una herramienta fundamental para la relación 
entre pares   sea cada vez más caracterizada por la comprensión y justa para que sean 
capaces de resolver problemas que se presenten cotidianamente en la escuela. 
Los grupos de competencias Ciudadanas según el Ministerio de Educación (Ministerio 
de Educación, 2004, pág. 18) son: 
● Convivencia y Paz  
● Participación y responsabilidad democrática   
● Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.   
 “Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes deben saber y 
comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía”. Las competencias cognitivas se refieren 
a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 
ciudadano. Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la 
identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás, las 
competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 
y relaciones constructivas con las otras personas, las competencias integradoras articulan, 
en la acción misma, todas las demás (Ministerio de Educación, 2004, pág. 23). 
Competencias ciudadanas, Convivencia y paz grados primero a tercero Para las 
competencias ciudadanas convivencia y paz para grados primero a tercero se señala desde 
el ministerio de educación que se debe propender por comprender la importancia de valores 
básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el 
respeto por mí mismo y por los demás, y la practica en sus contextos cercanos (hogar, salón 
de clase, recreo, etc.). 
● Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, 
cuidado y amor. 
● Reconozco las emociones (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras 
personas.  
● Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas de comunicación 
y dialogo (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).  
● Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender 
a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.  
● Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones 
de la gente cercana pueden afectarme a mí.  
● Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se 
puede evitar.  
● Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras 
personas) y sé a quiénes acudir para pedir ayuda y protección.  
● Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que pueden 
maltratarme. (Pido a los adultos que me enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente 
cariñosas de las de abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto en la casa y en el 
salón.)  
● Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto 
satisfacción al preocuparme por sus necesidades. 
●  Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en 
el juego y en la vida escolar.  
● Identifico cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no recibimos buen 
trato y expreso empatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los de otros. 
(Estoy triste porque a Juan le pegaron.) 
●  Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 
respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras 
áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.)  
● Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos, como el 
dialogo. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar nuestro único balón en los 
recreos... sin jugar siempre al mismo juego?) 
 
Competencias ciudadanas en educación física. El desarrollo de las competencias 
específicas del Área de Educación Física, Recreación y Deportes, por su naturaleza práctica 
y vivencial, facilita la construcción de ambientes de aprendizaje, experiencias y proyectos 
personales y grupales en los que se reconocen las propias capacidades, el género y las 
limitaciones del otro. Así mismo, proporciona vivencias de respeto y tolerancia de la 
diversidad y la diferencia, con las que es posible realizar procesos de convivencia pacífica, 
elementos fundamentales en la formación de competencias ciudadanas. Las experiencias 
lúdicas, corporales, motrices y axiológicas permiten que el estudiante practique e 
identifique sus propias fortalezas y debilidades, alcance un conocimiento de sí mismo, del 
control de sus emociones y de sus acciones, en el marco de responsabilidades sociales 
como futuro ciudadano y, por tanto, sujeto de deberes y derechos. El cumplimiento de las 
normas, así como la posibilidad de cambiar las reglas a través de acciones de negociación, 
conciliación y dialogo, se aprenden en el juego; por medio de este se toman decisiones y se 
comparten sus consecuencias, se alcanzan objetivos para el juego mismo. Las distintas 
modalidades de prácticas lúdicas corporales les posibilitan a los estudiantes asumir 
diferentes roles, como jugadores, árbitros y organizadores, responsabilidades que vivencian 
en contextos de relación con sus compañeros o con sus antagonistas.  
En el propio desenvolvimiento de la toma de decisiones, el estudiante aprende que debe 
tener en cuenta tanto las opiniones de sus compañeros como las de los contrarios, y que 
debe asumir las consecuencias que éstas tengan para la convivencia dentro del grupo. Las 
acciones de la Educación Física, Recreación y Deporte en diferentes espacios culturales, 
sociales y ambientales, proporcionan al estudiante experiencias frecuentes y diversas de 
interacción e inclusión ya sea de género raza o condición física; frente a estas situaciones él 
aprende a tener flexibilidad de adaptación, así como las habilidades suficientes y necesarias 
para una relación armónica para comportarse en variadas condiciones y contextos. 
Igualmente, la práctica de la actividad física fortalece el cuidado de sí mismo y de los 
demás. Desde esta perspectiva, la ética del cuidado Juega un papel de vital importancia; por 
ello, en el desarrollo de la clase es preciso tener claro que el estudiante debe estar atento al 
buen desarrollo de su práctica física para no hacerse daño y no hacerlo a otros. Este 
principio de acción en la clase es lógicamente extrapolable a elementos de la formación 
ciudadana, como son el respeto al otro, a las reglas y a sí mismo “Mejorar y transformar la 
práctica social y educativa, a la vez que se procura una mejor comprensión de dicha 
práctica.” (Ministerio de Educación, 2004). 
“Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la 
convivencia y la paz Por su carácter vivencial, la Educación Física, Recreación y Deporte 
permite orientar la construcción de valores sociales –base de la convivencia ciudadana– 
como el respeto a la diferencia, a la libre elección y a la participación en decisiones de 
interés general. Los contenidos y procedimientos del área permiten que el ser humano 
desarrolle el pensamiento, la sensibilidad, la expresión y la lúdica, a través de acciones 
motrices. La experiencia de compartir exige reconocer el valor del otro, así como dar 
importancia a las reglas en la acción colectiva para el cuidado de lo público y para la 
construcción de acuerdos dirigidos a propósitos comunes. Por ello, el valor del juego y del 
conjunto de actividades socio motrices y expresivo-corporales se manifiesta en los actos del 
estudiante que lo conducen a reconocerse como ser social y ser político” (nacional, 2010, 
pág. 58) . 
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Ninguna persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación Física, 
Recreación y Deporte al invocar razones de discapacidad u otra condición, por cuanto esta 
disciplina involucra componentes fundantes de la naturaleza humana, de modo que el 
trabajo pedagógico dirigido a cada ser humano en particular, debe adaptarse a sus 
necesidades. Desde luego, todo ello implica el desarrollo de una diversidad de contenidos, 
modelos de currículo, métodos y procedimientos de enseñanza, adaptados a cada caso 
Convivencia 
La convivencia es entendida como aquello que se obtiene de la relación entre diversos 
individuos, en lo cual lo primordial es llegar a poder vivir y confiar en el otro individuo, 
para poder llegar a esto se debe tener en cuenta ciertos valores y derechos humanos, como 
lo es el respeto a hacia los demás, teniendo una comunicación adecuada que permita un 
sano convivir, en armonía con el otro. En la escuela principalmente en la clase de 
educación física la convivencia juega un factor fundamental ya que es el espacio donde se 
presenta la mayor interacción, con un gran número de personas, en donde se encuentran 
maestros, niños, jóvenes y diferentes personas con unas edades diferentes, pero donde se 
deben establecer pautas de convivencia entre todos para evitar episodios de agresiones. 
La convivencia siempre está relacionada con nuestra vida, desde el mismo momento que 
nacemos ya estamos en convivencia con nuestro entorno familiar, en el segundo gran sitio 
que llegamos a convivir en es la escuela donde estamos, aquí se comienzan a presentar los 
primeros conflictos que servirán como base para desarrollar la comprensión y saber 
convivir con los demás. 
El fortalecimiento de la convivencia y el aprendizaje de ella se da en gran parte desde el 
vínculo familiar donde se forjan las bases de la sana convivencia por medio del dialogo y 
del respeto hacia el otro miembro de la familia, teniendo en cuenta los derechos del otro; 
cuando este proceso no es adecuado en el grupo familiar, se verá reflejado en la escuela en 
donde por lo general se va a evidenciar la convivencia familiar. 
 “La convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir se aprende” 
(Convivencia escolar y resolución de conflictos, 2000, pág. 2), pero el problema que se 
presenta en el entorno escolar, es que no se propician ambientes para fortalecer ese 
compartir con los demás y por tal motivo no se llega a un aprendizaje colectivo entre pares, 
aquí el maestro tiene que participar para poder resolver el problema sin dejar atrás el 
proceso de aprendizaje de los demás estudiantes. 
“El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de 
convivencia” (Convivencia escolar y resolución de conflictos, 2000, pág. 5). Propiciar un 
entorno sano de aprendizaje para establecer principios ciudadanos que fortalezcan la cultura 
y los valores entre los estudiantes. 
La educación física es un espacio en donde los estudiantes interactúan de manera 
continua con sus compañeros, por ende, se puede llegar a fortalecer la una convivencia 
grupal de una forma significativa, en donde los valores de cada persona se pueden ir 
estableciendo de manera adecuada para fortalecer la convivencia entre pares.  
La educación física es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la 
convivencia escolar debido a que “las interacciones que se dan en esa clase, son similares a 
la que, en nuestros espacios de la escuela, y de la vida de los estudiantes” (Grajales & 
Valerio, 2003, pág. 98). La educación física posibilita espacios donde se presenten 
interacciones positivas entre los estudiantes brindando a estas competencias que les 
permitan evitar al máximo las agresiones. La convivencia rodea varios factores en 
general del ser humano como son los valores de cada persona que se adquieren desde la 
familia y que por medio de la escuela se van fortaleciendo dichos valores, lo cual requiere 
también del complemento de los derechos y los deberes del ser humano hacia los demás, 
siendo así la escuela un gran espacio para desarrollarlos y poder ir mejorándolos. 
Paz 
La definición más sencilla nos indica que la palabra paz un estado a nivel social o 
personal, de  equilibrio y estabilidad, igualmente se refiere a la tranquilidad mental de una 
persona o sociedad, desde una mirada pedagógica la paz se construye por medio de las 
personas y desde estas,  en las aulas se van construyendo día a día mediante la ayuda del 
docente el cual sirve de guía y los estudiantes son personajes importantes en la 
participación para poder establecer un entorno sano para establecer aulas en paz, La paz en 
las aulas permite una evolución como estudiantes autónomos, lo cual permite desarrollar 
personas con un criterio para el mejoramiento de la ciudadanía. 
Por medio de la paz, se puede desarrollar en las aulas espacios seguros, donde los 
estudiantes puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje óptimo, garantizando bienestar 
para ellos, un espacio seguro es el que brinda confianza y seguridad en los niños para que 
se puedan expresar y dialogar con libertad, estructurando su propio pensamiento y de 
sus acciones. 
Tomando de ejemplo el libro de Enrique Chaux “Competencias ciudadanas: de los 
estándares al aula” (Chaux, Juanita, & Velásquez, 2004, pág. 45),  donde dice que “un aula 
en paz es aquella en la que alumnos y profesores reconocen y aprecian las características 
propias de cada uno, favorecen su desarrollo y autonomía” nos muestra que es un espacio 
donde cada individuo puede dar su argumento con libre expresión sin ser juzgado solo 
aconsejado ya sea con su maestro o por alguna otra persona, pero dando una crítica o un 
argumento óptimo 
La paz como una herramienta que se debe utilizar en las aulas de clase por medio de los 
maestros, tomando distintas posibilidades para poder llegar a dicho objetivo de tener un 
aula en paz, ya que con ello se puede desarrollar un aprendizaje más significativo en los 
niños, obteniendo en lo posible una mejora tanto en lo académico como en la convivencia 
que se está generando entres los niños. 
Desde pequeñas edades, se puede decir que la paz en las aulas “hacen referencia al salón 
de clase como un espacio seguro, en donde los estudiantes no solo pueden llevar a cabo su 
proceso de aprendizaje, sino también desarrollarse integral y plenamente con un alto grado 
de bienestar” (Compiladores, Chaux, & Lleras, n.d. pag. 87). Se comprende que, si en el 
salón de clase se fortalece una sana convivencia se mejora la formación integral y el vivir 
de los estudiantes, solucionado los inevitables inconvenientes desde el dialogo. 
Como se señala en la ley número 1732 “La catedra de la paz tendrá como objetivo crear 
y consolidar un espacio para el aprendizaje, reflexión y el dialogo sobre la cultura de la paz 
u el desarrollo sostenible que constituya al bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población” con el objetivo anterior de la ley 1732 se quiere conseguir 
un espacio óptimo para el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta siempre a una 
reflexión llegando al dialogo y a poder dar el libre criterio de los alumnos. 
“Estamos convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará posible la 
paz” (Ministerio de Educación, 2004). 
“Hipólito Camacho en su libro “Competencias Ciudadanas desde la clase de educación 
física” plantea como abordar las competencias desde el desarrollo motriz del niño, 
iniciando por la Competencias “Convivencia y Paz”, desde un ámbito de “Desarrollo 
Social”, estableciendo desde la práctica una relación directa entre los estudiantes con el 
propósito de fortalecer el vínculo social en el ámbito escolar. Además de esto Mejía Acosta 
“propone el desarrollo de juegos cooperativos los cuales deben ser creados y vivenciados 
por los docentes y los estudiantes en diferentes niveles, para luego sistematizarlos y 
proponerlos como alternativas de trabajo en otros contextos y áreas” (Camacho, Guzmán, 
& Amaya, pág. 43). 
Modelo constructivista. Empleado por el colegio en sus procesos escolares, este 
pretende realizar una articulación entre lo cognitivo y el aspecto motriz, logrando una 
reflexión de la realidad, desde el conocimiento previo que posee el estudiante se enriquece 
y desarrolla su dimensión social a través de procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, 
logrando una construcción conjunta del conocimiento desde el constructivismo, 
reflexionando para resolver problemáticas. El constructivismo social tiene como premisa 
que cada función en el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente, primero a 
nivel social, y más tarde a nivel individual; al inicio entre un grupo de personas y luego 
dentro de sí mismos, se provee a las personas del contacto con múltiples representaciones 
de la realidad, proporcionando entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria 
fomentando la reflexión en la experiencia;  los entornos de aprendizaje constructivista 
apoyan la “construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no 
de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento” (Jonassen, 
1994). 
La competencia axiológica corporal. La competencia axiológica corporal se 
fundamenta en reconocer y valorar el cuerpo en su manifestación personal y relacional, 
desde una perspectiva personal a una grupal. En esta competencia se integran dos 
componentes, el cuidado de sí, e interacción social. 
Entendida como el conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, 
conocimientos y técnicas adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, para construir 
un estilo de vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria para la 
comprensión de los valores sociales y el respeto por el medio ambiente. Se debe resaltar 
que las competencias específicas del área de la Educación Física, Recreación y Deporte, 
expresan un conocimiento vivencial que implica una estrecha relación entre cuerpo, 
emoción y sentido. Esta competencia se fundamenta en reconocer y valorar el cuerpo en su 
manifestación personal y relacional, desde una perspectiva individual y grupal. En ella se 
integran dos componentes: el cuidado de sí mismo y la interacción social. En la relación 
con el mundo (objetos y demás seres humanos), al no cultivar la sensibilidad para 
desarrollar competencias en ver y no sólo mirar, escuchar y no sólo oír, sentir al tacto y no 
sólo tocar. 
La competencia axiológica corporal, desde el cultivo de sí y la interacción, basados en la 
apropiación de valores fundamentales para la vida misma, la comprensión de la realidad de 
su propio cuerpo fundada en la vivencia de sus posibilidades y limitaciones y en la relación 
con el entorno social y ambiental. 
A través del movimiento se puede lograr que el niño resuelva problemas cognitivos y 
motrices utilizando tareas en conjunto u oposición, logrando procesos de crecimiento, 
maduración y desarrollo significativos en el contexto social y educativo. 
Para Parlebas el término socio motricidad “hace referencia a “la persona” como un ser 
capaz de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a través del movimiento 
realizando una relación interactiva”  
Socio-motricidad. Teoría que a través de actividades motrices pretende observar y 
evaluar, el comportamiento e interacción que tiene una persona con los demás y como 
realiza acciones que se realizan utilizando la herramienta de la cooperación, como  los 
podríamos observar en un circuito motriz de obstáculos por equipos, la socio-motricidad 
tiene como características relevantes la comunicación, expresión y movimiento de esta 
manera se estimula la cooperación en los niños y alienta la creación de pautas para un bien 
común así mismo la máxima expresión su  mundo interior que será reflejado al exterior a 
través del juego satisfaciendo necesidades del ser humano. Es una concepción pedagógica 
que busca analizar y evaluar a través de tareas motrices el comportamiento y la interacción 
del estudiante utilizando como herramienta acciones que se realizan en cooperación u 
oposición. 
“La socio motricidad reúne el campo y características de las prácticas correspondientes a 
las situaciones socio motrices. El riesgo fundamental de estas situaciones es la presencia de 
una interacción o comunicación motriz implicada en la realización de una acción motriz. El 
eje central de la socio motricidad es la relación que establece la persona que actúa con los 
demás interventores mediante el juego” (Chaverra, 2007, pág. 58). 
           En la clase de educación física la socio motricidad es utilizada como una 
herramienta que, a través de elementos como su cuerpo, objetos y otras personas, es apta y 
adecuada como didáctica para que el niño se relacione, se exprese y se integre de manera 
adecuada con los demás, logrando así procesos de crecimiento, maduración y desarrollo en 
diferentes contextos sociales asimilando progresivamente el concepto de trabajo en grupo o 
en equipo” 
       Así pues, a través de esta asimilación y la expresión el niño tiene la herramienta 
para vivencia sus capacidades corporales y sociales para ser partícipe de su propia 
estructuración, comportándose creativamente a través de sus ideas y su imaginación. Como 
lo señala el profesor de educación física Pierre Parlabas (Pierre, 2008), la socio motricidad, 
“hace referencia a “la persona” como un ser capaz de desarrollar sus capacidades físicas e 
intelectuales a través del movimiento realizando una relación interactiva” (antioquia, 2016, 
pág. 27). 
Comunicación práxica. “La comunicación práxica comprende dos grandes categorías 
por un lado la comunicación práxica directa, que desempeña un papel fundamental 
(comunicación y contra comunicación motrices), y por otro, la comunicación práxica 
indirecta, subordinada a la anterior y que la orienta facilita y prepara (producción de 
gestemas y praxemas) (Pierre, 2001, pág. 82)El comportamiento de un individuo es 
importante en el momento que este interactúa con otros  y se está sujeto de una 
caracterización de situaciones motrices que va en pro y en contra de la comunicación, es 
decir los comportamientos de un individuo toman real importancia cuando se mantienen en 
contexto de integración con otro pues aquí es donde se enriquece el entorno. 
Comunicación práxica directa.  
“En confirmación del carácter socio motor de la situación correspondiente esta 
comunicación admite dos modalidades posibles: la comunicación motriz y la contra 
comunicación motriz. Ambas pueden combinarse ocasionalmente y determinar en 
consecuencia, esquemáticamente, grandes tipos de situaciones motrices” (Pierre, 2001, pág. 
84).  Las situaciones que solo ponen en juego la comunicación motriz ⎫ Las situaciones 
que solamente exigen la contra comunicación motriz Las situaciones que requieren al 
mismo tiempo comunicaciones y contra comunicaciones.” Es decir, la comunicación aquí 
está orientada a la construcción de pautas generales para el funcionamiento de actividades y 
juegos 
Interacción motriz La interacción motriz según Domínguez, M.; Britez, J.; Piñeyro, 
C.se caracteriza en la aplicación de esta propuesta didáctica porque, “el comportamiento 
motor de un individuo influye de manera observable en el de otro o varios de los demás 
participantes”, la interacción motriz pone en funcionamiento intercambios que activan 
procesos socio afectivos a través de los juegos, pues la acción es interacción y se puede 
observar desde el exterior y delimitar en el tiempo y en el espacio y requiere la realización 
de interacciones esenciales producidas con el otro, a través actividades motrices donde se 
presenten interacciones esenciales, intercambio o socialización con los demás. 
Este concepto de interacción motriz permite establecer una estructura objetiva para el 
estudio de los juegos y los jugadores, desde el punto de vista de la realización instrumental 
de una tarea motriz, que su característica está dada por las habilidades de un participante 
que desde sus posibilidades motrices influencia o brinda aspectos positivos para lograr un 
objetivo común potencializando la generalidad del grupo. Sus características más 
representativas son: Reflexionar para resolver problemáticas, participación y creatividad de 
los estudiantes, utilización del dialogo como herramienta facilitadora para alcanzar un 
objetivo común, responsabilidad en su desempeño individual, interacción de cooperación 
entre compañeros para este caso en los jugos tradicionales, evolución en el desempeño, 
interacciones positivas en la consecución de los objetivos, 
También es caracterizada por implementar estrategias que facilitan el aprendizaje 
significativo bidireccional, promoviendo la participación y la creatividad de los estudiantes, 
donde sea preciso e ineludible la utilización del dialogo como herramienta facilitadora para 
alcanzar un objetivo común. Las tareas o actividades realizadas bajo la metodología de la 
interacción motriz requieren emplear interacciones esenciales, producidas con el otro Es 
decir la interacción en cualquier juego pone en funcionamiento intercambios que activan 
procesos socio afectivos a través de redes de comunicación. 
 La interacción motriz según Domínguez, M.; Britez, J.; Piñeyro, C.se caracteriza en la 
aplicación de esta propuesta didáctica porque, “el comportamiento motor de un individuo 
influye de manera observable en el de otro o varios de los demás participantes” las tareas o 
actividades realizadas bajo la metodología de la interacción motriz requieren emplear 
interacciones esenciales, producidas con el otro. Es decir, la interacción en cualquier juego 
pone en funcionamiento intercambios que activan procesos socio afectivo a través de redes 
de comunicación. 
 
Universales ludomotores Cuando observamos un grupo de personas participar en un 
juego o práctica motriz lo primero que identificamos son sus acciones motrices, el resultado 
que emerge de un entramado complejo de relaciones y procesos de carácter sistémico, que 
origina la lógica interna de esa práctica lúdica. 
recoge  la  lógica  interna  de  cualquier  juego,  orienta  las  conductas  motrices  de  sus  
participantes, quienes  a pesar  de  poder  tomar  decisiones  motrices  individuales,  deben  
actuar  dentro  de  los    límites  de interacción del sistema que imponen reglas del contrato 
lúdico. En  el  juego,  bajo  el  aparente  desorden  superficial  que  se  observa,  reina  un  
orden  profundo  que  los universales permiten poner al descubierto, siendo  propicios  para  
el  análisis  del  juego  y  de  las  conductas  ludo motrices (Pierre, 2001, pág. 84). 
La red de comunicación motriz. ¿Quién va  conmigo?¿Quiénes  son  mis  rivales?:  en  
este  sentido,  la  representación  simbólica  de  los juegos en solitario (psicomotores) es 
distinta de los juegos de oposición, y de los juegos de cooperación, o de los juegos de 
colaboración-oposición.(Socio motores)Atendiendo al criterio de relación motriz con los 
demás jugadores se distinguen tres clases disti
comunicación motriz:(cooperación)Se presenta en los juegos socio motores, cuando los  
jugadores  colaboran  entre  ellos.  La colaboración se puede presentar mediante un 
contacto corporal (correr agarrados de las manos.), a través del intercambio de algún objeto 
(pasar el balón, tornear la cuerda...), o mediante el cambio de roles positivo (salvar a un 
compañero). 
La red de interacción de marca. A diferencia del caso anterior, aquí lo que interesa es 
observar cuáles son aquellas relaciones que se tienen en cuenta para ganar o perder un 
juego. Según su red de interacción de marca los juegos se pueden agrupar en tres grandes 
categorías, juegos con una red cooperativa:  las relaciones motrices que determinan el éxito 
se obtienen mediante acciones de marca de cooperación (los diez pases). 
La red de cambio de roles socio motores. No es lo mismo jugar de arquero que como 
jugador de campo, ni de policía que de ladrón. Incluso dichos papeles pueden ir variando a 
lo largo del juego. El análisis de este tipo de relaciones exige definir dos términos, los roles 
socio motores y la red de cambios de roles socio motores (Pierre, 2008) el conjunto de 
comportamientos motores que, en un juego deportivo, están asociados a un estatus socio 
motor concreto” 
 
Marco institucional  
El Colegio IED Nueva Constitución está ubicado en el barrio Garcés Navas, en la 
localidad de Engativá estrato 2. 
Misión. El colegio Nueva Constitución I.E.D desarrolla procesos de educación en los 
niveles de preescolar, básica y media a niños, niñas, jóvenes en la jornada diurna y adultos 
en la jornada nocturna. Para su formación integral a través de la enseñanza, aprendizaje y 
fortalecimiento de competencias desde el ser, el hacer y el saber que permitan el 
crecimiento personal y la construcción de su proyecto de vida. 
Visión. En el año 2022 el Colegio Nueva Constitución I.E.D será una institución 
educativa reconocida por promover la formación integral de calidad en sus estudiantes, su 
exitosa articulación con la educación superior para su vinculación productiva a la sociedad, 
con un equipo de trabajo ético, sólido y competente acorde con las necesidades sociales, 
políticas, ambientales, económicas y tecnología del momento. 
Filosofía institucional. La filosofía del Colegio Nueva Constitución I.E.D (Colegio 
Nueva Constitución, 2004) está enmarcada en los principios de liderazgo, asertividad y 
conciliación, para el desarrollo de un ser humano integral y con sólidos valores que le 
permitan empoderarse en la relación con sigo mismo y con los demás, y a su vez, asumir la 
construcción de su propio conocimiento para su proyecto de la vida y la transformación de 
su entorno. 
Articulando esta filosofía con el proyecto, vemos que a través de acciones motrices que 
demanden interacción social se construyen lasos de reciprocidad y tolerancia, importantes 
pilares dentro de las competencias ciudadanas, así pues, desde una tarea motriz orientada 
desde el trabajo en equipo se trabajan valores fundamentales que van transformando el 
entorno, que construyen conocimiento y enriquecen las características de un proyecto de 










CAPITULO DOS  
Enfoque metodológico 
El tipo de enfoque escogido para el proyecto es cualitativo el cual tiene como naturaleza 
la descripción de las cualidades de un fenómeno de manera inductiva. y de investigación- 
acción,  Existen  cuatro  aspectos  de  la  investigación-acción, las cuales orientaran el 
proceso investigativo de la situación social, es  de  forma cíclica por que intenta reiterar 
procesos de un modo análogo; tiene una característica  participativa debido que las  
personas  son  participantes  activos  en el proceso  de investigación del cual hacen parte, 
tiene como particularidad que es cualitativa puesto que  trata  más  con situaciones, 
cualidades, acciones específicas comunicadas con el lenguaje en este caso escrito, que  con  
los  números. Otra de sus características y la más importante es que tiene un fin reflexivo 
puesto que se hace un análisis crítico del proceso. “La investigación-acción es un proceso 
de relación entre la acción y la reflexión, de manera que se integren y se complementen, 
siendo a su vez moldeable” (Elliot, 1993, pág. 127) 
“La investigación-acción es un proceso que hace una articulación entre la acción y la 
reflexión, formando una asociación que a su vez es flexible y reciproca en todo su ciclo” 
(Kemmis, 2011). elabora  un proceso en la investigación-acción de forma cíclica integrado 
por cuatros etapas: planificar, aquí se indaga sobre un plan de acción a desarrollar 
ampliamente informado y estudiado, para influenciar positivamente en aquella situación 
social que se presenta; actuar, es el instante en el cual se pone en acción el plan 
previamente dispuesto; observar el procesos y los resultados de la intervención, en el 
contexto donde se presenta la situación específica y  por último la reflexión con base a los 
resultados observados y mostrados por la población, para así desarrollar una nueva 
planificación, a través de ciclos progresivos. 
 
Ilustración 3 fuente: Metodología de la investigación.  
Ilustración 2Fuente: metodología de la investigación, 2002 
Para efectos pedagógicos se define la investigación acción como “el estudio de una 
determinada situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en dicha 
situación” (Elliot, 1993, pág. 21). De igual manera hace énfasis y detalla un conjunto de 
actividades que ejecutan los investigadores   para influenciar en el ámbito    social, para    el    
caso    de   los futuros docentes e investigadores, con el propósito de mejorar la calidad de 
sus acciones y la de los estudiantes que se ven reflejadas en el ámbito social. La 
investigación acción se propone. 
Población muestra 
Para desarrollar el proyecto de investigación se seleccionó el curso 204, con treinta y 
seis estudiantes de los cuales son (17) niños y (19) niñas pertenecientes a la I.E.D. El rango 
de edad de estos estudiantes de segundo grado oscila entre 7 y 8 años, en el cual se refleja 
diferente origen cultural, familiar y social en el grupo de alumnos. 
 Alberga población estrato dos (2) y tres (3) de la localidad de Engativá en la ciudad de 
Bogotá. En El grado 204, con ayuda de la profesora se identificaron los estudiantes (10) 
que necesitan un poco más de atención, estimulación y motivación para el desarrollo de la 
propuesta debido a su comportamiento, en el grupo escogido se encuentra diferencias de 
origen social, cultural y de comportamiento entre estos estudiantes.  
Son niños de Estrato social: 1-2 que sus edades están en un promedio de 7y 8 años en la 
tarde están al cuidado de personas ajenas a sus padres debido a la carga laboral de ellos y 
por ende en ocasiones reciben ejemplos de comportamientos no adecuados. Debido a lo 
anterior no tienen reglas muy claras y poco comparten con sus padres así que no tienen una 
figura de autoridad bien definida, y esto se ve reflejado en algunos comportamientos 
agresivos en el desarrollo de las actividades escolares, aunque el rendimiento académico de 
los niños en gran mayoría es bueno observando Aspectos positivos y negativos, ellos 
hablan demasiado, requieren de estar recordando el trabajo a realizar, trabaja solo si está el 
docente con ellos, al trabajar en campo abierto se distraen y cambian su comportamiento 
respecto al aula con facilidad. 
En el curso 204 se observó y en concordancia con la profesora titular algunos casos 
especiales como: Juan Occoro, Daniel arias, Samuel, palma que son niños a los cuales se 
les requiere estar recordando el trabajo y las condiciones de este debido a que se distraen y 
esto los lleva cometer actos de agresión en contra de sus compañeros. 
Como están al cuidado de personas diferentes a sus padres y no cuentan con una figura 
familiar con autoridad que sirva de guía y que indique reglas claras, esto se ve reflejado en 
5 casos especiales detectados gracias a la encuesta, se evidencia que su comportamiento es 
claramente más agresivo que el de los demás afectando de igual manera su rendimiento 
académico y el desarrollo normal de sus actividades. Estos problemas que parecen menores, 
no tienen el reconocimiento e interés que debería, causando que en el colegio nueva 
constitución a futuro, es decir en grados un poco más avanzados se presenten 
comportamientos más violentos y difíciles de tratar según la coordinadora. 
A esta caracterización de la población se suma un caso particular de agresión que 
trasciende a violencia entre los familiares de dos estudiantes cuyos episodios de agresiones 
son repetitivos dando como resultados enfrentamientos dentro y fuera de la institución por 
parte de sus familiares. 
Según indicaciones del orientador, y la coordinadora, de la institución mediante encuesta 
y entrevistas, se presentan algunos casos con problemas que afectan la convivencia y la paz 
en el ámbito escolar y social, otro aspecto que perjudica el desarrollo y la aplicación de 
estas competencias ciudadanas es la falta de compromiso de parte de los padres en la 
formación del niño (ña). El Colegio Nueva Constitución está ubicado en la dirección: 
Carrera 107b # 74b31, situado en el barrio Garcés Navas donde 
Planificar 
 
Ilustración 4Fuente: cronograma de investigación. Elaboración propia 
Para la ejecución de este proyecto es necesario la planificación del cronograma 
dispuesto para 16 sesiones aproximadamente, aquí están señalas las actividades a realizar 
durante las clases, el proceso está planificado y orientado para el fortalecimiento de la 
convivencia y la paz en la clase de educación física y que se ve reflejado en diferentes 
contextos sociales pero que es necesario trabajar desde el entorno escolar pues allí es donde 
se manifiestan las brechas sociales. La  planificación de cada sesión, tendrá  influencia de 
los aspectos relevantes señalados por el ministerio de educación para los grados de primero 
a tercero donde indica para estas edades en lo que compete a convivencia y paz los 
aprendizajes sociales deben estar dirigidos a “Comprender la importancia de valores 
básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el 
respeto por mí mismo y por los demás, y la  práctica de esto en  contextos cercanos (hogar, 
salón de clase, recreo, etc.)”   Con relación a esto fijaremos que es lo que se pretende 
alcanzar y los resultados que se quieren obtener. 
 A través de la observación y registro en los diarios de campo estructurados con base en 
cada ítem señalado por el ministerio de educación para las competencias ciudadanas 
convivencia y paz para los grados primero a tercero, se da una mirada analítica de las 
situaciones o conductas especificas presentadas a lo largo de las sesiones. Se tiene una base 
adecuada mediante para la reflexión al final de cada sesión obteniendo resultados y 
conclusiones que nos brindaran herramientas para una mejor planificación de la sesión con 
el objetivo de fortalecer diferentes aspectos comportamentales. 
Por medio de las herramientas de recolección de datos como las encuestas, fichas de 
observación y entrevistas se pueden evidenciar, la condición y las características 
comportamentales más relevantes al  iniciar del proceso, de igual manera con estas 
herramientas se refleja que cambios comportamentales  hay en la convivencia después de 
ejecutar el plan de clase, desde la investigación-acción con esta propuesta se busca mejorar 
la convivencia y dar solución a los problemas evidenciados teniendo en cuenta las  
diferencias para lograr un objetivo común, Permitiendo que los estudiantes se mantengan 
en interrelación motriz y social , favoreciendo  la convivencia escolar, por ende se puede 
realizar una investigación en cuanto a las actitudes que presentan los estudiantes  y de sus 
avances  por medio de una encuesta  y desde la observación “Articular de manera 
permanente la investigación, la acción y la formación.-Acercarse a la realidad: vinculando 
el cambio y el conocimiento.-Convertir a los prácticos en investigadores.” (Bisquerra, 
2004, pág. 372). 
Para el registro de la información en las etapas de planificación, acción, observación y 
reflexión se tendrán en cuenta las herramientas y aspectos ilustrados en la siguiente tabla:  
Acción: Se pretende aplicar aproximadamente 16 aspectos señales por el ministerio de 
educación ajustados a la necesidad de los niños y teniendo en cuenta lo que nos señala los 
Estándares básicos de competencia para el área de educación física, recreación y deporte en 
el departamento de Antioquia. que desde lo desde lo perceptivo motriz, físico motriz  y 
socio motriz los estudiantes de primero a tercero  deben “Adquirir y desarrollar habilidades 
motrices básicas mediante las expresiones motrices que me permiten conocer su entorno 
familiar y escolar, y relacionarse con los/as compañeros/as, amigos/as y profesores/as” a 
través de la adecuada estructuración de herramientas  para  la observación de diferentes 
circunstancias en los primeros  años escolares se crean criterios claros para hacer un 
seguimiento que contribuya a toda la comunidad educativa empezando desde tempranas 
edades y así evitaremos que a futuro sé   afecten circunstancias  propias de la vida 
cotidiana, entonces  a través de la observación se obtiene un diagnostico que facilitara la 
planeación y adecuación de los aspectos que serán abordados desde la competencias 
ciudadanas sugeridos por el ministerio de educación, además a partir de la observación se 
estructuran las herramientas para la recolección de datos. 
Observación: Para establecer Los criterios a observar se toma como base lo propuesto 
por el ministerio de educación en su cartilla #6 de igual manera los conceptos descritos en 
el marco teórico, se establece la característica de evaluación en frecuencia de (siempre, 
alguna veces y nunca) de esta forma se analiza y se valoran los criterios y las actividades 
propuestas contribuyendo a la construcción de las dimensiones social, cognitiva, motriz, 
afectiva y familiar del niño en relación a su vida cotidiana e igualmente a la construcción 
integral del maestro en formación. 
Los criterios estarán detallados y explicados de manera inteligible en apartado de 
instrumentos de recolección y observación de datos (diarios de campo, fichas de 
observación, entrevistas y encuestas) que estarán dirigidos a obtener información sobre las 
categorías de análisis, Buen trato, maltrato, dialogo, emociones y Empatía. 
Análisis: A grandes rasgos el análisis de esta propuesta se realiza desde el compromiso 
de los niños(as) durante la práctica educativa, analizando  resultados favorables  ante la 
aplicación de la propuesta, desde esta perspectiva se dará un análisis cualitativo de las 
experiencias vividas, de la información obtenida y registrada mediante los instrumentos, 
además de la mirada reflexiva de los maestro del colegio nueva constitución que es 
consignada sesión a sesión mediante una crítica constructiva del proceso. 
 
Categorías de análisis para el diseño de instrumentos  
Las siguientes categorías de análisis son tomadas y adaptadas desde lo que el ministerio 
de educación, los autores Grajales & Valerio, Enrique Chaux, Hipólito Camacho y el texto 
de las Orientaciones Pedagógicas para la enseñanza de la educación física (2000), indican 
como competencias ciudadanas convivencia y paz, esto con el fin de una interpretación y 
aplicación orientada al contexto. 
A continuación, se relaciona el cuadro de las categorías de análisis base para el diseño 
de los instrumentos de recolección de información. 
 
Ilustración5Fuente:categoriasgramaticales.AdaptacionMEN.
Instrumentos para la recolección de información 
 
        Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una serie de instrumentos desde la 
perspectiva cualitativa entre los cuales se encuentran la ficha de observación, entrevistas y 
encuestas en los diferentes estadios del trabajo, especificados de la siguiente manera. 
         
Encuesta  
Este instrumento  para la recolección de información fue esta encuesta que tiene objetivo 
tener un referente en cuanto reconocimiento del buen trato y el respeto desempeños de las  
competencias ciudadanas, construida teniendo en cuenta  los estándares propuestos por el 
ministerio de educación para  estos grados, se aplica a los niños esta encuesta donde se 
pueda evidenciar el conocimiento de algunos conceptos que involucran o abordan temáticas 
relacionadas y referenciadas desde el marco teórico , apoyado de  las competencias 
ciudadanas descritas para los grados primero a tercero en la cartilla número 6 del ministerio 
de educación, a través de esta encuesta se obtiene información general sobre 
comportamientos y la relación entre alumnos  en diferentes situaciones, los encuestados son 
31 niños, (17) niños y  (19) niñas pertenecientes a la I.E.D. El rango de edad de estos 
estudiantes de segundo grado oscila entre 7 y 8 años. Sus categorías de análisis esta 
direccionada a obtener información del buen trato y respeto, de parte de los estudiantes 
sobre la importancia de la convivencia a través del cuidado, el buen trato y el respeto por sí 
mismo y por los demás. 
 
Descriptores de buen trato y respeto. Adaptación ministerio de educación  
Desempeño  Indicador 
Buen trato ¿Das y recibes 
buen trato 
cuidado y amor? 
¿Te han pegado o 
agredido tus 
compañeros? 
¿Recibes buen trato 
de tu profesor? 
¿Hago cosas que ayuden 
a aliviar el malestar de 
personas cercanas? 
Respeto  ¿Tus 
compañeros te 
respetan cuando 




¿Cuidas las partes de 
tu cuerpo y las de tus 
compañeros de algún 
daño? 
¿Escuchas con atención 
a tus compañeros? 
Ilustración 6Fuente: Encuesta diagnostica. Desempeños tomados de las competencias ciudadanas para grado 1-3 del 
ministerio de educación. 
A partir de los descriptores tomados y adaptados del ministerio de educación se 
construye una serie de preguntas para estructurar una encuesta diagnostica que será 
aplicada a los estudiantes del curso 204 de I.E.D Nueva Constitución. 
Objetivo: referenciar el  reconocimiento del buen trato y el respeto 
desempeños de las  competencias ciudadanas: 
ENCUESTA 
ESTUDIANTES   






¿Das y recibes buen trato cuidado y amor?  SI NO 
¿Te han pegado o agredido tus compañeros?  SI NO 
¿Recibes buen trato de tu profesor? SI NO 
¿Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas? SI NO 
Respeto  ¿Tus compañeros te respetan cuando hay trabajos en grupo? 
   
SI NO 
¿Has insultado algún compañero? SI NO 
¿Cuidas las partes de tu cuerpo y las de tus compañeros de algún 
daño? 
SI NO 




Ficha de Observación. 
 Tiene como objetivo, realizar un seguimiento general a los distintos comportamientos, 
correspondientes a las competencias ciudadanas convivencia y paz, competencias 
ciudadanas en educación física, como parte de los pilares conceptuales a investigar 
presentados en la clase de educación física del curso 204, que aportan positivamente a la 
convivencia y la paz. Esta ficha se construye desde los referentes teóricos ministerio de 
educación, los autores Grajales & Valerio, Enrique Chaux, Hipolito Camacho y las 
orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física y desde la necesidad del 
proyecto investigativo, tomando como ejemplo diversas propuestas encontraras para la 
investigación social. 
A continuación se relacionan los indicadores para el diseño de la ficha.  
Indicadores 
Competencias ciudadanas convivencia y paz Competencias ciudadanas en educación física. 
Relaciones constructivas  en el entorno escolar a 
través del dialogo 
Construyen reglas para el juego. 
Manejan emociones propias y de los demás Toleran y respetan la diferencia. 
Comparten el material con sus compañeros Asumen roles establecidos. 
Desarrollan las sesiones en armonía grupal 
 
Interacción positiva del grupo, sin agresiones. 
Reconocen los derechos del otro Acciones de negociación, conciliación y dialogo para alcanzar 
objetivos propuestos.   
Aceptan y respetan las opiniones de sus  pares Identificación de sus propias fortalezas y debilidades. 
expresar y dialogar con libertad Procesos socio afectivos a través del juego 
buen trato y cuidado por el otro Número de agresiones 
Ilustración 7fuente: : ministerio de educación, los autores Grajales & Valerio, Enrique chaux, Hipolito Camacho  y 
las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física (2000) 
A partir de los descriptores señalados por el ministerio de educación, los autores 
Grajales & Valerio, Enrique chau, Hipólito Camacho y las orientaciones pedagógicas para 
la enseñanza de la educación física se estructura y adapta la ficha de observación que será 
utilizada en las sesiones de clases del curso 204 del I.E.D Nueva Constitución, para obtener 
información relacionada con el desarrollo de las competencias ciudadanas convivencia y 
paz.  
Objetivo  FICHA DE  
OBSERVACION    
 
Edad:               Sexo: Curso Fecha  
Competencias 
ciudadanas 
convivencia y paz 
Relaciones constructivas  en el entorno escolar a través del dialogo SI NO A VECES 
Reconocen los derechos del otro SI NO A VECES 
Manejan emociones propias y de los demás SI NO A VECES 
Comparten el material con sus compañeros SI NO A VECES 
Desarrollan las sesión en armonía grupal SI NO A VECES 
Expresión  con libertad SI NO A VECES 




Interacción positiva del grupo, sin agresiones. SI NO A VECES 
Construyen reglas para el juego.   SI NO A VECES 
Toleran y respetan la diferencia. SI NO A VECES 
Negociación, conciliación y dialogo para alcanzar objetivos propuestos.   SI NO A VECES 
Asumen roles establecidos. SI NO A VECES 
Identificación de sus propias fortalezas y debilidades. SI NO A VECES 
Procesos sociafectivos a través del juego SI NO A VECES 
Número de agresiones   A VECES 
 
Encuesta a docentes del curso 204 
Otra herramienta importante para recolección de información es la encuesta aplicada a 
otros docentes del curso, que indaga sobre temas de convivencia y paz entre diferentes 
agentes en la institución (profesor-profesor, alumno-profesor, alumno-alumno). Fue 
construida con base en la encuesta del DANE “Encuesta de Convivencia Escolar y 
Circunstancias que la Afectan - ECECA, para Estudiantes de 5 ° a 11 ° de Bogotá Año 
2011”, con el fin de obtener información y tener un diagnostico general de un agente 
importante es decir el maestro, en el manejo de conflictos en el contexto escolar, de qué 
manera y con qué frecuencia les da solución a problemáticas. 
 
A continuación, se relacionan los descriptores que fueron tomados y adaptados de la 
encuesta del DANE “convivencia escolar y situaciones que la afectan” 
Convivencia y paz 
Utiliza espacios del tiempo escolar para abordar temas de competencias ciudadanas. 
Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto , Cómo se actúa habitualmente 
Indique la sanción que consideras más idónea para resolver los conflictos dentro del aula y en la institución educativa 
Cuál es la causa más común entre los alumnos que provocan agresiones 
Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones entre los alumnos 
Cuáles son los conflictos que se dan con mayor frecuencia en el colegio  
Ilustración 8 fuente: encuesta docentes. Adaptación encuesta del DANE “convivencia escolar y situaciones que la 
afectan” 
A partir de los descriptores encontrados en la encuesta del DANE “convivencia escolar y 
situaciones que la afectan” se realiza una adaptación para estructurar la siguiente encuesta 
que será aplicada a los docentes del curso 204 del I.E.D Nueva Constitución. 
 
Objetivo: obtener información  y tener un diagnostico general 
sobre el manejo de conflictos  en el contexto escolar, de qué 
manera y con qué frecuencia le da solución a problemáticas. 
Encuesta profesores 2 Grado  
Nombre Fecha 





Cuando se presenta en la clase algún problema de 
disciplina o conflicto ¿Cómo se actúa habitualmente? 
0.Sacando al alumno de la clase 
0.Dialogando con el alumno aparte 
0. Mejorar y propiciar ambientes 0. 
Adecuados en la institución educativa. 
0. Reportando el caso, proceso disciplinario. 
0. Intentando ignorar el hecho y continuando 
la clase. 
 Indique la sanción que consideras más idónea para 
resolver los conflictos dentro del aula y en la institución 
educativa 
0.Aplicar sanciones estrictas 
0.Detectar y adelantar tratamiento de casos 
especiales 
0.Incluir el tema de disciplina en el Proyecto 
Curricular 




A partir de los indicadores de convivencia y paz señalados por ministerio de educación, 
los autores Grajales & Valerio, Enrique chaux, Hipolito camacho  y las orientaciones 
pedagógicas para la enseñanza de la educación física a lo largo de este ejercicio de 
investigación, se construye la siguiente encuesta, para ser aplicada a la coordinadora del 
colegio,  con el fin de obtener un diagnóstico y recopilar información sobre cómo se 
fomentan y qué importancia le brindan a las competencias  ciudadanas, además del manejo 
de conflictos desde la parte directiva, de igual manera proporciona elementos para una 
futura evaluación de los procesos en la práctica pedagógica. Su base teórica es tomada 
desde lo referentes teóricos que aportan a la construcción de esta investigación 
A continuación, se relacionan los descriptores teóricos para el diseño de la encuesta a la 
coordinadora del I.E.D Nueva Constitución que tiene el fin de recopilar información sobre 
cómo se fomentan las competencias y la importancia de estas dentro del contexto escolar. 
 
 
¿Cuál es la causa más común entre los alumnos que 
provocan agresiones? 




0.Falta de respeto 
¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las 
agresiones e intimidaciones entre los alumnos? 
0.En el recreo en el patio 
0.A la salida y entrada al colegio 
0.En clase; en el aula 
0.En los pasillos; entre clase y clase 
0.Actividades escolares  
0.Clase de educación física  
Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en el 
colegio son 
0.Alumnos que no permiten que se imparta la 
clase 
0.Agresiones, gritos, malos tratos entre 
alumnos 
0.Vandalismo, destrozo de objetos, material 
1. Considera que las agresiones y conflictos son un problema para el desarrollo integral de los estudiantes. 
2. En IED Nueva Constitución existen planes de acción que empleen las competencias ciudadanas. 
3. Se utiliza el dialogo para que el estudiante reflexione y asuma su responsabilidad en los conflictos. 
4. Los directivos promueven los planes de acción que aborden las competencias ciudadanas. 
5. Considera pertinente la aplicación de estrategias pedagógicas que traten temas de convivencia y paz.  
6.Con la presencia e intervención de los profesores de las universidad Libre se evidencio progreso en temas de competencias 
ciudadanas  
Ilustración 9 Fuente: Encuesta coordinadora. Ministerio de educación, los autores Grajales & Valerio, Enrique 
chaux, Hipólito Camacho y las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física 
A partir de los descriptores señalados por Ministerio de educación, los autores Grajales 
& Valerio, Enrique Chaux, Hipólito Camacho y las orientaciones pedagógicas para la 
enseñanza de la educación física. Se estructura la siguiente encuesta que será aplicada a la 
coordinadora del I.E.D Nueva Constitución 
Objetivo Encuesta coordinadora 
 Nombre Fecha si no A 
veces 
1. ¿Considera que las agresiones y conflictos son un problema para el desarrollo integral de los 
estudiantes? 
   
2. ¿En IED Nueva Constitución existen planes de acción que empleen las competencias ciudadanas?    
3. ¿Se utiliza el dialogo para que el estudiante reflexione y asuma su responsabilidad en los conflictos?    
4. ¿Los directivos promueven los planes de acción que aborden las competencias ciudadanas?    
5. ¿Considera pertinente la aplicación de estrategias pedagógicas que traten temas de convivencia y paz?    
6. ¿Con la presencia e intervención de los profesores de las universidad Libre se evidencio progreso en 
temas de competencias ciudadanas? 




Título de la propuesta:  
LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ, DESDE LA 
INTERACCIÓN MOTRIZ DE LOS JUEGOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
INTRODUCCION 
La experiencia de compartir exige reconocer el valor del otro, así Como dar importancia 
a las reglas en la acción colectiva para el cuidado De lo público y para la construcción de 
acuerdos dirigidos a Propósitos comunes. Por ello, el valor del juego y del conjunto de 
Actividades socio motriz y expresivo-corporal se manifiesta en los Actos del estudiante que 
lo conducen a reconocerse como ser social. 
Lo que se pretende con esta metodología facilitar un aprendizaje significativo en 
relación a la solución a los conflictos y aplicación de las competencias ciudadanas 
convivencia y paz, brindando herramientas desde la educación física pues esta proporciona 
objetos y situaciones que ninguna otra disciplina, para así establecer ambientes adecuados 
para el desarrollo de las competencias. Uno de los propósitos de aplicación de esta 
propuesta didáctica en la clase de educación física es darle relevancia al maestro como 





Estructurara general de la propuesta   
Pedagógico  Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices básicas mediante las expresiones motrices que 
me permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y relacionarme con los/as compañeros/as, 
amigos/as y profesores/as 
Modelo Constructivista: está centrado en la persona, en sus experiencias previas, desde las cuales 
realiza nuevas construcciones mentales “considera que la construcción se produce cuando se 
hace, cuando se hace con otros” (Vygotsky).  * Saber ser: la aptitud y actitud de los estudiantes 
frente a la clase y sus contenidos - Saber- saber: los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de su formación - Saber hacer: la manera como el alumno desarrolla las actividades. 
Estilo de enseñanza  ● Basado en la tarea  
Tendencia  *Socio motriz: la acción motriz es el común denominador que da identidad, unidad y especificidad a 
la educación física, cuya práctica enmarca toda una gama de actividades entre las que se 
consideran: el deporte, los juegos tradicionales, la gimnasia, la danza, la expresión corporal, la 
actividades libres, entre otras “ grupo de investigación acción motriz” 
Juegos tradicionales  *Favorecen el desarrollo de la sociabilidad: - permiten el conocimiento de los iguales- 
autoconocimiento - aprendizaje de normas de comportamiento- favorecen la comunicación - 
disminuyen conductas negativas.  
Unidad Motriz ● Exploro posibilidades de movimiento en mi cuerpo a nivel global y 
segmentario. 
Competencias 
ciudadanas, convivencia  paz. 
● Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los 
demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
Interacción motriz 
 
● “el comportamiento motor de un individuo influye de manera observable en 
el de otro o varios de los demás participantes “Domínguez, M.; Britez, J.; Piñeyro 
● Reflexión para resolver problemáticas 
● participación y la creatividad de los estudiantes 
● utilización del dialogo como herramienta facilitadora para alcanzar un 
objetivo común 
● responsabilidad en su desempeño individual 
● interacción de cooperación entre compañeros en los juegos tradicionales 
● creación de reglas, comportamientos y características de juego 
● evolución en el desempeño de las tareas indicadas 
● las interacciones  positivas que se deciden para la consecución de los 
objetivos. 
 
Ilustración 10Fuente: estructura general de la propuesta. Adaptación indicaciones del Ministerio de educación, los 





Objetivo: fortalecer competencias ciudadanas convivencia y paz en la clase de 
educación física en el curso 204 del I.E.D Colegio Nueva Constitución 
Fundamento sociológico. La articulación de estos temas transversales tomados desde 
los estándares del ministerio de educación para grados de primero a tercero: (buen trato, 
emociones, mal trato, autocontrol igualdad, respeto, tolerancia , abuso, empatía valores), 
con aspectos pedagógicos relevantes que utilizan en el I.E.D Nueva Constitución, como la 
herramienta del dialogo para la solución de problemas permitiendo expresar sentimientos, 
posiciones, emociones o creencias,  sin ofender a la otra persona o violentar su espacio, 
ofrecen la posibilidad de acuerdos con una actitud positiva, tomando siempre una posición 
activa y clara lo cual significa que desde el desarrollo de la estrategia didáctica se evitarán 
los ataques individuales y la ridiculización publica potencializando la empatía entre los 
estudiantes estimulando la aceptación de las diferencias no solo para el ambiente  escolar si 
no para los diferentes contextos sociales donde el sujeto sea participe. 
Fundamento axiológico. Para observar si los alumnos se agredían , adicionalmente se 
diseñaron entre el grupo de docentes en formación una serie de juegos tradicionales donde 
no se premiará al ganador ni al más habilidoso sino al más colaborador, más respetuoso o 
para nuestro caso en específico el más ordenado y respetuoso en los desplazamientos dentro 
del juego y de uno a otro, todo esto con la intención de incentivar la aplicación de las 
competencias ciudadanas convivencia y paz en el ámbito escolar que se convierte en una 
fuente aprendizaje para la vida social. La fundamentación de esta propuesta está dada desde 
los sociológico, axiológico, psicomotor, lo didáctico, lo metodológico y lo disciplinar 
puesto que, Por su carácter vivencial, la Educación Física, Recreación y Deporte Permite 
orientar la construcción de valores sociales –“base de la convivencia Ciudadana– como el 
respeto a la diferencia, a la libre elección y a la participación en decisiones de interés 
general” (Ministerio de Educación, 2010).  
 
Contenidos 
Los siguientes contenidos   son tomados y modificados para una mejor aplicabilidad en 
los niños utilizando el estilo de enseñanza basado en la tarea donde el docente juega un 
papel organizador, comunicador y estimulador para comprender el cómo, y qué papel, debe 
desarrollar en los diferentes momentos en la clase de educación física, que le aportaran 
habilidades para una buena convivencia en el ámbito escolar. Estos tendrán una explicación 
verbal que se complementa con herramientas visuales como imágenes, pinturas, collage, 
rompecabezas, dibujos y plastilina, todo relacionado con la convivencia y paz. 
Los contenidos propuestos son en su mayoría tomados del documento “Estándares 
básicos de competencias ciudadanas”. Noviembre de 2003. Educación Básica y Media. 
Proyecto Ministerio de Educación Nacional -Ascofade (Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación) para la formulación de los estándares en competencias básicas” 
en algunos casos con modificaciones para la facilidad en la comprensión, una mejor 
aplicabilidad y la practica en el contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.) 
(Ministerio de Educación, 2004). 
El ministerio sugiere para los grados de primero a tercero lo siguiente Competencias 
ciudadanas Convivencia y paz como: 
 
1. Convivencia y paz 




2. En desarrollo motriz 
- Manipulación, locomoción y estabilización 
- Segmentos corporales 
- Lanzamientos 
- Equilibrio estático y dinámico 
- Control del cuerpo 
 
Metodología 
Con implementación de la siguiente metodología se procuró y facilito la construcción de 
ambientes de aprendizaje adecuados, experiencias, proyectos personales y grupales al 
estudiante, experiencias frecuentes y diversas de interacción e inclusión, en los que se 
reconocen las propias capacidades y limitaciones. Así mismo, proporciona vivencias de 
respeto y tolerancia de la diversidad y la diferencia, con las que es posible realizar procesos 
de convivencia pacífica, elementos fundamentales en la formación de competencias 
ciudadanas. 
A través de diferentes estrategias y herramientas de comunicación en las tareas motrices 
que se presentan en la clase de educación se reflejan interacciones personales que brindan  
la posibilidad de acción de los estudiantes frente a diferentes contextos y situaciones que 
enriquecerán su experiencias frente a esta posibilidad desde la educación física es necesario 
y adecuado propiciar ambientes de comunicación, cooperación, conciliación y solidaridad, 
esto utilizando como herramienta el juego orientado desde pautas de desarrollo que 
fortalezcan las competencias ciudadanas.    
 
Universales ludomotores 
Red de comunicación: para este caso en especial, representa la interacción de 
cooperación entre compañeros en los juegos tradicionales desarrollados, esta red tiene en 
cuenta las interacciones motrices entre compañeros en las actividades propuestas en cuanto 
a creación de reglas, comportamientos y características de juego.    
 Red interacción de marca: para esta propuesta se tendrá en cuenta las interacciones 
positivas que se deciden para la consecución de los objetivos del juego tradicional se refleja 
en una posible puntuación previamente establecido, la relación directa que tiene esta red es 
con la cooperación a través de la solidaridad interna en el juego.   
Red de cambio de rol socio motor: aquí se verá representado por la variedad de roles 
ofrecidos para el desarrollo de las sesiones a nivel social y en las dinámicas de juego, 
ofreciendo una posible evaluación desde la evolución en el desempeño de las tareas 
indicadas para su rol.  
Modelo constructivista: se pretender elaborar nuevos conocimientos a partir de 
experiencias anteriores, la experiencia conduce a la creación de nuevos esquemas. 
Logrando una reflexión de la realidad, desde el conocimiento previo que posee el 
estudiante.  
Teniendo en cuenta  que en el colegio Nueva Constitución dentro de sus  procesos de 
formación emplean el aprendizaje significativo que nos indica no todos los aprendizajes se 
dan de la misma forma , Se procura establecer un paralelo de las competencias ciudadanas, 
convivencia y  paz, con la educación física relacionado con los conocimientos previos del 
estudiante, adquiriendo un papel activo en la interpretación lo que sucede en el contexto 
que lo rodea , reestructurando, organizando y relacionando la información con su forma de 
actuar en diferentes contextos. 
Estilo de enseñanza basado en la tarea: Las características generales de este estilo y 
en particular en esta propuesta estarán dadas por el actuar de los alumnos desde unas 
indicaciones generales, pero de acuerdo con su propia voluntad, ejecutarán las tareas 
motrices acorde a sus capacidades físicas, desarrollando mayor responsabilidad en su 
desempeño individual, Aprendiendo a ser independiente y a controlar su propio desempeño 
en pequeñas tareas. Se predeterminan objetivos y actividades teniendo en cuenta la 
existencia de diferencias cualitativas entre los estudiantes, siempre abierto a una 
comunicación bidireccional alumno-maestro-alumno esto incrementa su capacidad en la 





   Aspectos que se propiciaron en la clase para fomentar la compendias ciudadanas 
Teniendo en cuenta  todo lo anterior y lo que indica el ministerio de educación no se 
trata de crear unos estándares donde se cuadricule el comportamiento del niño, pero si saber 
y saber hacer, en pro del desarrollo integral de este, marcando mínimas pautas, para una 
sana convivencia según el contexto, para esto se articularan  estrategias, temáticas, recursos 
y actividades dentro  la propuesta didáctica, esto estará descrito detalladamente en cada 
plan de clase, se propuso la creación de condiciones y ambientes que fortalezcan la 
interacción motriz y social, impactando positivamente la convivencia y la paz  
 
1. Para el inicio de cada sesión se daba la indicación de la manera como se debían hacer 
los traslados hacia el patio, así como las pautas relacionadas con el buen trato, el 
significado y la contextualización de la competencia que se iba abordar en dicha sesión. 
Además de seleccionar monitores rotativos que cooperaran en todos los procesos durante la 
clase organización del grupo traslado de materiales, organización de sus compañeros, 
asistente para traslados al baño entre otras estrategias. La asignación de Roles se hizo de 
forma rotativa para evitar egocentrismo. En el trabajo en grupos y por roles ofrece la 
oportunidad para que cada miembro de un grupo de trabajo cumpla diferentes funciones, 
otorgando la posibilidad de desarrollar en los estudiantes actitudes de responsabilidad, 
participación, la colaboración, la autonomía y la capacidad de acción en su entorno escolar 
que podrá ser aplicado en su contexto social. A continuación, la estrategia pedagógica y 
roles para el desarrollo de la clase: 
1.1 Encargado del traslado del traslado de su grupo de trabajo hacia el patio evitando 
accidentes.  
1.2. Encargado del grupo de trabajo, para el desarrollo de las actividades. (Capitán) 
1.3Personas encargadas del traslado de materiales.   
2. Dentro del aula se instaló cuadro de grupos de trabajo, donde se recompensará el 
correcto desarrollo de las actividades y un comportamiento que beneficie la buena 
convivencia el respeto entre compañeros, la armonía para el trabajo en grupo durante el 
desarrollo y aplicación de los contenidos, además del orden para desplazarse del aula al 
patio guiados por 10 compañeros que son elegidos como capitanes de grupo debido a que 
necesitan más atención por su comportamiento.    
3. Como herramienta didáctica se utilizó juego tradicional estimulando a que los 
alumnos a crearan normas y pautas para el desarrollo de las actividades,  los juegos 
tradicionales en la escuela, a través de la educación física estimulan el desarrollo personal, 
la cual se articula con el ámbito personal y social, pues este tipo de juego admite muchas 
variantes  según la voluntad de los participantes, sus aspectos y características generales 
son construidas por los grupos que la ponen en práctica dando origen a muchas variantes 
según la integración comunicativa de quienes lo practiquen brindando capacidad de 
iniciativa y decisión  motriz individual, además de lo anterior. 
4. Se brindó posibilidad utilizar objetos improvisados ofreciendo una relación con el 
espacio, este está enfocado en crear conciencia de que el juego es un espacio para compartir 
y no para competir donde se recompensa la actitud participación y el respeto. 
Entonces la característica de trabajo será grupal y cooperativo sustentado en que “la 
metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente 
heterogéneos en donde los estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y 
el de los demás” (Velásquez callado, 2007). Esto para establecer una relación entre el 
estudiante y le medio físico que genere una interacción y cooperación entre compañeros, se 
analizara y evaluara a través de tareas motrices el comportamiento y la interacción del 
estudiante utilizando como herramienta acciones que se realizan en cooperación. Esto se 
sustenta desde la interacción motriz, pues así se implementa estrategias que facilitan el 
aprendizaje significativo bidireccional, promoviendo la participación y la creatividad de los 
estudiantes, donde sea preciso e ineludible la utilización del dialogo como herramienta 
facilitadora para alcanzar un objetivo común 
5. Procurando un aprendizaje significativo se utilizó con los estudiantes una 
comunicación asertiva, puesto que de esto depende el éxito en el control de un grupo 
reflejando una personalidad abierta al dialogo e inspiradora propia de un educador, 
permitiendo al aprendiz expresar sentimientos o deseos positivos o negativos de una forma 
eficaz sin negar o desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir vergüenza.  
8. Igualmente en cada sesión y para cada competencia, se utilizarán estímulos visuales a 
través de herramientas como carteleras, collage, rompecabezas, plastilina, pintura etc.  Que 
faciliten la comprensión y contextualización de cada una de ellas, esto será articulado en el 
inicio, en el desarrollo o al final de la sesión y estará descrito claramente en los planes de 
clase. 
 




El docente durante todo el proceso es guía de sus estudiantes frente a los diferentes 
conocimientos que debe adquirir, procurando que estos sean los más significativos para el 
desarrollo integral de sus estudiantes en cuanto a lo personal, social, afectivo, familiar y 
educativo en donde se logran cambiar actitudes y conductas a lo largo del proceso 
investigativo y beneficiando al estudiante para su vida personal. A continuación, esta 
descrito de manera general de las etapas de la propuesta 
Etapa exploración: En las primeras sesiones de clase se realizara el reconocimiento de 
los estudiantes, de su contexto y problemáticas frecuentes, a través de los instrumentos, 
todo esto  durante  la realización de  tareas motrices propuestas que reflejaran el estado de 
desarrollo de las competencias ciudadanas a través de la interacción motriz, así  se 
identificaran aquellos estudiantes que necesitan más atención, con base en esto se planearan 
las sesiones de clase posteriores que estarán sujetas a cambios según el resultado de las 
mismas. 
 
Etapa asimilación: En esta etapa se comenzarán aplicar los contenidos de las 
competencias ciudadanas convivencia y paz, que estarán sujetos a cambios según la 
asimilación de los estudiantes  
Etapa de apropiación: Esta etapa está orientada a brindar cierta libertad de 
comportamiento desde pequeñas indicaciones y prestar cuidadosamente atención a las 
tendencias de comportamiento en cada una de las tareas motrices, esto dará cuenta de la 
correcta aplicación de contenidos y planes de clase. 
 
Etapa de evaluación. Estará comprendía por dos partes: 
Una dará cuenta del resultado de cada contenido aplicado tanto el motriz como el social, 
de la sesión en general y del desempeño del docente, esto se realiza con ayuda de la 
profesora quien brinda su concepto de los desarrollos de la sesión. 
La otra parte que comprende evaluación a los estudiantes se realizara desde lo motriz y 
lo social, los motriz a través de desempeños que ofrecerán información sobre fortalezas y 
dificultades en el correcto desarrollo de las actividades, así como la interacción y 
cooperación adecuada durante las actividades dichos desempeñase evaluara la participación 
activa, respetuosa y tolerante  de los estudiantes frente a cada uno los contenidos tomados 
del ministerio de educación que serán evaluados con las fichas de observación realizando 
su respectivo análisis. 
-Relaciones constructivas en el entorno escolar a través del dialogo 
-Reconocen los derechos del otro 
-Manejan emociones propias y de los demás 
-Comparten el material con sus compañeros 
-Desarrollan las sesiones en armonía grupal 
-Expresión con libertad 
-Buen trato y cuidado por el otro 
-Interacción positiva del grupo, sin agresiones. 
-Construyen reglas para el juego.   
-Toleran y respetan la diferencia. 
-Negociación, conciliación y dialogo para alcanzar objetivos propuestos.   
-Asumen roles establecidos. 
-Identificación de sus propias fortalezas y debilidades. 
-Procesos sociafectivos a través del juego 




Materiales: aros, pelotas, conos, platillos, plastilina, pintura, botellas plásticas, tizas, 










Análisis y discusión de resultados 
 
Desde el inicio de este proceso pedagógico, donde se obtuvo evidencia y soportes claros 
de conductas inapropiadas, por un porcentaje amplio de estudiantes del curso 204, los 
docentes en formación, encuentran pertinente ejecutar un cronograma de actividades que 
facilitara el cumplimiento de los objetivos trazados y así proporcionar cambios de 




Al realizar el análisis de los resultados obtenidos de esta gráfica, se observa que, la 
tendencia en el descriptor (1) al inicio del proceso es similar en sus posibilidades de 
respuesta pero al finalizar el mismo hay un evolución positiva desde las respuestas y desde 
los comportamientos observados, descriptor (2) en coherencia con lo visto en la práctica y 
la primera muestra existe un índice negativo, pues  las agresiones entre alumnos, son 
visibles y son reconocidas por ellos mismos, teniendo esto una evolución positiva visible en 
la aplicación final y en la disminución de agresiones al  terminar el proceso, descriptor (3), 
los profesores del colegio son un referente significativo de buen trato, cuidado y amor para 
los estudiantes tanto en la encuesta inicial como en la final, pero se evidencia que, esto no 
contrasta con su trato entre compañeros, en el descriptor (4) la evolución positiva es notable 
desde la en cuesta inicial a la final y desde las acciones que realizaban teniendo en cuenta el 
malestar del compañero pues se tenía más en cuenta el sentimiento de este, lo anterior 
fortaleció la evolución positiva del descriptor (5)  pues su interacción motriz y social dentro 
de los grupos de trabajo no era la adecuada, debido a que no se utilizan herramientas que 
faciliten el respeto  en el desarrollo de actividades, lo que conlleva a focos de agresiones, 
que con el tiempo se fueron mitigando medianamente del inicio y el final, en el descriptor 
(6) las orientaciones de respeto mutuo mitigaron los insultos impactando positivamente en 
el contraste de la toma inicial y final, descriptor (7) se observa una evolución positiva pues 
una de las características para el desarrollo de las sesiones era el cuidado de la integridad 
del otro y reconocimiento del significado de la empatía, el impacto positivo se observa 
contrastando la toma inicia y la final , pues aquí se aprecia un cambio medianamente 
alentador desde las indicaciones de no insultar a los compañeros. Para el descriptor (8) se 
observa una evolución positiva desde los escenarios propuestos y sus condiciones de 
respeto constante, ejemplo el dialogo para solucionar un conflicto o respetar la opinión del 
compañero, aquí según los resultados finales de aplicación del instrumento, sienten que su 
opinión es más valorada. 
Aunque se observan resultados positivos no tiene total coherencia con el 
comportamiento evidenciado en la sesión de clase y sus respuestas pueden estar 
influenciadas, por el temor a recibir una mala calificación a pesar de que no es necesario 
poner el nombre, 
Resultados de la ficha de observación. ANEXO 3 tablas de resultados 
A continuación, se visualiza el contraste entre la información recogida en la etapa de 
asimilación (11fichas de observación) y la etapa de apropiación (11fichas de observación) 
 
 
Competencia ciudadana convivencia y paz 
 
En este descriptor se evidencia una evoluvion positiva, que se brinda desde las 
indicaciones, los  espacios  y episodios posibilitados dentro del desarrollo de las 
sesiones y los juegos, desde donde se fortalecia la construccion a traves del dialogo, se 
evidencia que la etapa 2 el porcentaje es negativo ya que un 64% de las situaciones no 
se utlizo el dialogo para desarrolar relaciones constructuvas a traves,  en la etapa 3 se 
refleja un cambio positivio de este deriptor. 
  
 
En este descriptor al inicio del proceso no reconocian al compañero como un ser que 
tiene derechos entonces mediante el juego, las indicaciones y las pautas, se posibilito 
medianamente esto, pues el no reconocimiento a los derechos hacia los demas en la 
segunda etapa es de un 37% , y para la siguiente etapa el impacto positivo es del 19 % en el 
reconocimiento de los derechos de los demas. 
 
Al inicio del proceso este descriptor fue unos de los mas dificiles de abordar pues al 
aplicar alguna actividad este era el detonante para que ocurrieran episodios de conflictos o 
agresiones, aqui se puede evidenciar que, en la etapa 2 un porcentaje del 64% de los 
estudiantes que no manejaba sus emociones adecuadamente hacia los demas, tuvieron un 
cambio significativo en la tercera etapa, donde la misma cantidad de estudiantes que no 
manejaban sus emociones adecudamente, aquí lo hacian correctamente, esto desde la 
inicicaiones y pautas , donde se logro impactar positivamente este actuar,  al paso de las 
sesiones. 
 
Al inicio del proceso este descriptor se dificulto pues cada alumno queria un balon para 
cada uno, se evidencia en la etapa dos que el 46% de los estudiantes no querian compartir 
con sus compañeros el material entonces a traves de las indicaciones y pautas en las 
actividades grupales, se impacto postivamente para que 64% de los alumnos valoraran el 
compartir un lazo para tres persona, una estacion de golosa para 5 o un balon para 10 
personas.  
 
En la implementación de los elementos propios de la educación física los niños 
mostraron más disposición física, mental y armonía por aprender lo relacionado con su 
condición motriz, pues al momento de articular temas de competencias ciudadanas no 
desarrollaban las actividades en armonía y se evidencio un porcentaje negativo de 55% en 
cuanto a la armonía de las clases, En la etapa tres  los niños tuvieron participación a partir 
de la reflexión en la parte final de cada sesión, donde se daba la percepción buena y mala 
de las actividades, para llegar a un acuerdo entre docente y estudiantes en cuanto a nuevos 
trabajos más significativos en su aprendizaje, fortaleciendo debilidades presentadas, esto 
posibilito una tendencia positiva en las últimas sesiones cambiando el porcentaje positivo 
en armonía al 55%. 
 
En este descriptor se presenta dificultad en el inicio del procesos pues hay tendencia 
negativa de un 82% debido a la etapa de desarrollo psicológico en que se encuentran 
entonces las burlas e insultos ante una expresión eran frecuentes, a esto se suma que en la 
institución  no hay planes de acción  que brinden herramientas que a través del dialogo y la 
interacción den  solución al respeto a la libre expresión, en la tercera etapa  desde las 
indicaciones en las actividades la tendencia tuvo  un cambio positivo de 18%. 
 
 
Encontramos que en las primeras sesiones los estudiantes presentan dificultades en la 
identificación y reconocimiento de estos descriptores, pues se afectaba la integridad de los 
compañeros en diferentes espacios en un 64% de las situaciones, entonces a través de la 
interacción y el contacto físico que brindan los juegos se impactó positivamente el buen 
trato y el cuidado por el otro bajando el porcentaje a solo el 27% de situaciones negativas.  
 
Ante la percepción de estas conductas, se ve a la necesidad de replantear las actividades 
propuestas durante el proceso, comprometiendo más la utilización de métodos cooperativos 




En este descriptor se presenta  dificultad, pues en la primera toma  hay un  55% de 
tendencia negativa  pues la interacción positiva se perdía con facilidad con la más mínima 
dificultad, entonces la atención ante del proceso que están llevando acabo se perdía y 
conflictos aparecían, así mismo no tenían en cuenta la integridad del otro en la mayoría   de 
ocasiones causando daño  físico  a sus compañeros en las actividades, en la tercera etapa se 
pudo obtener un cambio positivo bajando el porcentaje a un 17 %. 
 
En este descriptor se observa que en la primera recolección de información la creación 
de normas es nula pues un 92% de las situaciones son negativas, en la etapa 3 se pudo notar 
el cambio y aumentar al 58% las posibles situaciones donde se presentaban cambios en las 
reglas de juego. 
  
En las primeras sesiones este descriptor fue difícil de manejar, pero al pasar el tiempo, 
con ayuda de las pautas establecidas, actividades, metodologías, roles y demás herramientas 
utilizadas fueron mejorando, aunque requieren de un proceso más arduo y exigente. 
Construyendo relaciones que permitan el conocimiento de las diferencias, aquí el 
porcentaje negativo paso de 37% a 12%.   
 
Aquí se evidencio una postura de hacer las cosas por gusto individual hacia la actividad 
ya que al inicio el 64% de las situaciones era negativa, entonces si era una actividad de 
poco gusto para un estudiante no asumía positivamente el rol establecido, no había la 
tolerancia al cambio de tarea, para la tercera etapa se pudo obtener un cambio y bajar esa 
gran cifra a al 22%.  
 
Desde la incorporación de trabajos grupales que involucraron el contacto y la interacción 
física entre compañeros a fin de generar respeto, se brindaron herramientas para que los 
niños reaccionen de forma acertada ante diferentes situaciones de la vida cotidiana 
fortaleciendo sus conductas de manera positiva clase a clase, y así la convivencia entre 
seres humanos desde el contexto escolar, donde se pudo evidenciar un cambio positivo del 
46% al 76%. 
 
Al inicio se encontró un índice negativo del 73% que al pasar del tiempo fue 
evolucionando, esto posibilito un trabajo más viable desde lo positivo que fortaleció la 
identificación de fortalezas y debilidades propias, que para la segunda muestra tuvo un 
índice positivo del 63%.  
Resultados encuesta coordinadora 
 
Ilustración 12Resultados enuesta coordinadora. Fuente enuesta DANE "convivencia escolar y situaciones que la 
afectan" adaptacion. 
1. las agresiones y conflictos si son una problemática reconocida por la coordinadora, y 
esto impacta negativamente el desarrollo integral de los estudiantes, pues su desarrollo 
emocional y psicológico se ve reprimido. 
2. no hay planes de acción estructurados que logren fortalecer canales de comunicación 
ante problemáticas, ampliando la posibilidad de solución y acción ante eventos o 
situaciones adversas, de igual manera brindando más importancia y valor a las prácticas 
educativas convirtiéndolas en un proceso esencial dentro del contexto escolar. 
3. Si existe el dialogo para el reconocimiento de los errores de los alumnos, lo que indica 
una iniciativa para crear bases hacia una estructura de solución de problemas basada en 
competencias ciudadanas. 
4. Aunque existe una iniciativa del dialogo no es promovida para ser utilizadas a nivel 
general en cada uno de los espacios escolares. 
5. las directivas consideran pertinentes las acciones encaminadas hacia el uso de las 
competencias ciudadanas, pero no hay una ruta a seguir, ni una estructura establecida  
6. La convivencia podría mejorar, si se estructuran proyectos continuos articulados con 
el PEI del colegio, “lideres conciliadores” trabajando desde la prevención en los primeros 
años con la orientación de normas básicas, pues, aunque reconocen y consideran que hay 
problemáticas de convivencia  
No hay la atención necesaria para los aspectos del desarrollo social y de convivencia en 
el entorno escolar pues dentro del currículo escolar no existe y se les da prioridad a otras 
áreas del conocimiento, generando flagelos de violencia pues estos fenómenos no son 
atendidos a tiempo y con la atención necesaria, debido a que no hay tiempos establecidos 
para para esto y propuestas como la nuestra solo son aplicadas por un lapso de tiempo muy 
corto y con herramientas muy limitadas. 
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1. UTILIZA ESPACIOS DEL TIEMPO 
ESCOLAR PARA TRATAR TEMAS DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Los docentes no utilizan el tiempo escolar para abordar temas relacionados con 
competencias ciudadanas debido a que hay un cronograma establecido con horarios, 
temáticas contenidos y actividades, lo que refleja la poca importancia que tienen estas 
temáticas en la malla curricular  
 
Los tres profesores encuestados respondieron que actuaban reportando el caso y 
realizando el respetivo proceso disciplinario lo que indica que no hay alternativas con 
herramientas diferentes para la solución de conflictos. 
 
Ante este resultado se analiza que el facilismo es optado por los docentes en cuanto a las 
medidas disciplinarias pues, aunque es bien sabido que las soluciones a los conflictos de 




2. CUANDO SE PRESENTA EN LA 
CLASE ALGUN PROBLEMA DE 




3. INDIQUE LA SANCION QUE 
CONSIDERAS MAS IDONEA PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS DENTRO 
DEL AULA Y EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 
tener resultados diferentes dando pequeñas responsabilidades y herramientas a los 
estudiantes para que sus emociones sean canalizadas correctamente. 
 
 
En coherencia con lo visto la causa más común que provoca agresiones según los 
maestros es la intolerancia pues aquí también juega un papel fundamental el manejo de las 
emociones que por lo visto durante el transcurso de las sesiones se puede canalizar desde la 
estructuración de juegos orientados desde pautas e indicaciones.  
 
Debido al contacto e interacción física y a la necesidad de traslado hacia otros espacios, 
dentro de la clase de educación física hay más episodios donde se presentan agresiones, 
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4. CUAL ES LA CAUSA MAS COMUN 




5. CUANDO Y DONDE SE DAN CON 
MAYOR FRECUENCIA LAS AGRESIONES 
E INTIMIDACIONES ENTRE LOS 
ALUMNOS? 
insultos, caídas etc. Entonces se deben estructurar adecuar actividades, espacios y sesiones 
que se desarrollen desde pequeñas pautas de convivencia y paz. 
 
Aquí igualmente se nota coherencia con lo visto durante las sesiones de este proceso 
pues lo docentes indican que las agresiones, gritos e insultos son los conflictos que más se 
presentan pues no hay pautas, indicaciones, ni espacios propiciados que ayuden a mitigar 
estas problemáticas 
Ante este resultado de la encuesta, se realiza un análisis desde la mirada escuela-alumno, 
realizando un paralelo de importancia, considerando pertinente que para lograr una 
formación integral del alumno, también es necesario  el trabajo en conjunto de padres y 
escuela, retroalimentando información sobre el sujeto en formación de manera 
bidireccional, como acto responsable en el proceso educativo, que será más significativo y 
fructuoso si los padres participan de este proceso, obteniendo mejores resultados 
académicos, actitudinales y cuanto seguridad en sí mismo, pues desde el núcleo familiar es 
donde se brindan las primeras pautas culturales y de socialización, aportando de esta  
manera a la relación consigo mismo y con los demás. Desde este ejercicio se analiza que es 
necesaria una comunicación más activa entre la escuela y familia, pretendiendo poner en 
práctica una escuela abierta. 
0% 
100% 
6. LOS CONFLICTOS QUE SE DAN CON 
MAYOR FRECUENCIA EN EL COLEGIO 
SON: 
Conclusiones  
Esta experiencia demostró como a partir de dos grandes unidades temáticas: la 
competencia motriz y las competencias ciudadanas  dentro de un proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se generó una articulación exitosa, donde es primordial resaltar el compromiso, 
la actitud y disposición de los niños durante su desarrollo, pues en este proceso ellos fueron 
participes del fortalecimiento de sus conocimientos, actitudes, conductas y 
comportamientos positivos (asertividad, comunicación, resolución de conflictos, sana 
convivencia) generados en cada sesión de clase, a través del aprendizaje cooperativo que 
brinda los juegos tradicionales y las actividades grupales, logrando así el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas convivencia y paz, minimizando la agresión de los estudiantes 
en los diferentes espacios del colegio, observando los comportamientos, actitudes y 
conductas presentadas en el contexto educativo que son parte de la convivencia, que es base 
fundamental para establecer relaciones sanas en cualquier entorno social. En la culminación 
de la propuesta se puede expresar la conformidad en el desarrollo de la misma en lo que 
tiene que ver con el abordaje y aplicación satisfactoria de los contenidos de las 
competencias ciudadanas convivencia y paz dispuestos para los grados primero a tercero 
dispuestos por el ministerio de educación, igualmente de la aplicación de los estándares en 
educación física para los mismos grados  que a través de la conducta fortalecieron 
conductas positivas (alegría, cooperación, respeto y tolerancia) y minimizaron 
comportamientos negativos (malas palabras, gritos, empujones, discriminación de género o 
racial, golpes) que se hacen frecuentes en el ámbito y escolar, conflictos que se transmiten a 
los demás contextos donde los niños son participes. 
 
La identificación del nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas a través de las 
sesiones de clase, determino la falta de reconocimiento de parte de los estudiantes a las 
situaciones cotidianas donde se presentaban acciones propias de una sana convivencia y 
paz, de igual manera la falta de profundización de estos temas en las diferentes las áreas del 
sistema escolar. Así pues en el inicio de esta investigación se identificó respecto al nivel de 
desarrollo de las competencias ciudadanas que, el trato principalmente en las actividades 
que requieren interacción motriz no es el adecuado y la falta de respeto es constante, no hay 
aceptación de la diferencia de género o habilidad motriz y esto genera problemáticas en la 
clase, no se utiliza el dialogo para la solución de conflictos y se toma como medida 
primaria de acción las agresiones, se observa que las agresiones se presentan en los 
espacios escolares que requieren traslados grupales como la clase de educación física, el 
recreo, el baño entre otros, la tolerancia se afectaba durante la realización de los juegos 
pues cada uno se preocupaba únicamente  por su integridad, en  diferentes espacios y 
episodios de las sesiones se escucharon insultos y groserías entre compañeros, la poca 
intervención a estas temas en tempranas edades, generaban conflictos internos, externos en 
el colegio  y en un caso en particular enfrentamientos entre familias,  durante la clase de 
educación física los episodios de agresiones, conflictos, caídos y lesionados eran más 
frecuentes debido al contacto físico característico en algunas actividades, dentro de la 
institución no hay planes estructurados, ni es obligación abordar las competencias 
ciudadanas debido a que se le da más interés a las otras áreas del aprendizaje, en las 
sesiones en las que fueron aplicadas esta herramienta se registraron 3 o 4 agresiones en 
cada una. 
 
En el diseño de esta propuesta se mostró importancia de abordar la enseñanza – 
aprendizaje de aspectos motrices, articulados con patrones de comportamiento específicos 
para grado segundo, que fueron aplicados de manera correcta cumpliendo con las 
condiciones necesarias de adaptación para los factores físicos psicológicos y emocionales 
propios de estas  edades, sugeridos por el ministerio de educación y las orientaciones 
pedagógicas para el enseñanza de la educación física  teniendo  estrecha relación de los 
factores motrices y aspectos comportamentales del ser humano, entre los aspectos y 
espacios propiciados para el diseño de esta propuesta se resaltan, Se daba la indicación de 
la manera como se debían hacer los traslados. Asignación de roles para el desarrollo de la 
clase. Instalación cuadro de grupos de trabajo, donde se recompensara la buena convivencia 
y el respeto a sus compañeros. Formación de grupos heterogéneos estímulos visuales  a 
través de herramientas como carteleras, collage, rompecabezas, plastilina, Pintucaritas,  Las 
pautas relacionadas con el buen trato, contextualización de la competencia que se iba 
abordar en dicha sesión, Juegos tradicionales, Interacciones motrices entre compañeros en 
las actividades las interacciones positivas que se deciden para la consecución de los 
objetivos del juego tradicional. Desde el constructivismo se posibilito una reflexión de la 
realidad, desde el conocimiento previo que posee el estudiante  entonces se enriqueció  y 
desarrollo su dimensión social  a través Juegos tradicionales utilizando como metodología 
los universales ludomotores  y las interacciones, acuerdos y tipos de comunicación  que se 




En la evaluación se evidencia una evolución positiva para los aspectos relaciones en la 
ficha de observación  donde se posibilito una serie de  indicaciones, los  espacios  y 
episodios posibilitados dentro del desarrollo de las sesiones  y para la interacción en los 
juegos, desde donde se fortalecía la construcción de escenarios a través del dialogo  pues no 
se reconocía al compañero como un ser que tiene derechos entonces mediante el juego, las 
indicaciones y las pautas, se posibilito esto. los aspectos relacionados con el manejo de las 
emociones evolucionaron positivamente desde la interacción que se posibilita a través de la 
utilización de los juegos tradicionales y también con la ayuda de los roles establecidos para 
los estudiantes con comportamiento especial la armonía era positiva, los aspectos 
relacionados con compartir el material fueron mejorados desde la utilización de material 
limitado dando así el valor a compartir estos descriptores en general mejoraron el buen trato 
el cuidado y el amor pues sus interacciones en los juegos y actividades era cada vez más 
positivas desde el traslado hacia el patio hasta el final de la clase pues sus experiencias a 
través del juego les permitían construir reglas y respetar las diferencias,  identificando sus 
fortalezas y debilidades. 
En lo relacionado con las autoridades de la institución es claro la falta de espacios, 
propuestas y planes de acción para fortalecer las competencias ciudadanas pues en los 
espacios escolares no hay tiempo para estos temas entonces los conflictos son solucionados 
desde la sanción y no desde el dialogo. Para la coordinadora de la institución la 
intervención de los profesores de educación física es positiva y necesaria pues los 










Desempeño  Indicador  
Convivencia Se establecen 
pautas de 
convivencia entre 
todos para evitar  
episodios de 
agresiones 
Hay interacción e 
inclusión de genero sin 





compartir con los 
demás 
 
Paz Se utiliza el 
dialogo como 
herramienta de 
solución de conflictos 
Las agresiones 
son una problemática 
constante 
En los espacios 
escolares fuera del 




Objetivo: reconocimiento de problemas más relevantes ENCUESTA 
DOCENTES 
 







¿Se establecen pautas de convivencia entre todos para 
evitar  episodios de agresiones? 
SI NO A veces  
¿Hay interacción e inclusión de genero sin importa 
genero raza o condición física? 
SI NO A veces  
se propician ambientes para fortalecer ese compartir 
con los demás 
SI NO A veces  
¿Se utiliza el dialogo como herramienta de solución de 
conflictos? 
SI NO A veces  
paz  ¿Las agresiones son una problemática constante?
  
SI NO A veces  
¿Existen casos especiales que afecten la convivencia y la 
paz?  
SI NO A veces  
¿En la interacción en los espacios escolares se 
presentan agresiones? 
SI NO A veces  
Casos especiales: Juan Occoro, el control de emociones y violencia entre las familias de 
dos estudiantes que se agreden. 
Anexo 3 
Relaciones constructivas  en el entorno escolar a través del dialogo SI 4 NO 3 A VECES 4 
Reconocen los derechos del otro SI 3 NO 4 A VECES 5 
Manejan emociones propias y de los demás SI 3 NO 3 A VECES 6 
Comparten el material con sus compañeros SI 3 NO 4 A VECES 6 
Desarrollan las sesión en armonía grupal SI 4 NO 3 A VECES 5 
Expresión  con libertad SI 4 NO 3 A VECES 4 
buen trato y cuidado por el otro SI 3 NO 4 A VECES 6 
Interacción positiva del grupo, sin agresiones. SI 4 NO 3 A VECES 5 
Construyen reglas para el juego.   SI 3 NO 4 A VECES 4 
Toleran y respetan la diferencia. SI 3 NO 4 A VECES 4 
Negociación, conciliación y dialogo para alcanzar objetivos propuestos.   SI 3 NO 4 A VECES 5 
Asumen roles establecidos. SI 3 NO 4 A VECES 6 
Identificación de sus propias fortalezas y debilidades. SI 4 NO 3 A VECES 4 
Procesos sociafectivos a través del juego SI 3 NO 4 A VECES 4 
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